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Todos los días las personas planifican las actividades que deben realizar con el fin de 
cumplirlas, y realizan la gestión para poder realizarlo. En el mundo industrial sucede lo 
mismo con la empresas, esto quiere decir que las personas se hacen responsables de cada 
una de las actividades que van a desarrollar, inclusive estas actividades tiene fecha de 
entrega y se deben realizar en un tiempo determinado y mostrar eficiencia, eficacia y 
productividad. Para poder lograr esto la ciencia ha desarrollado la Gestión por Procesos, 
uno de los 8 principios de gestión de la calidad, donde nos permite ser eficientes, eficaces 
y productivos a través de una serie de pasos los cual no ayuda a tener un mapeo de las 
actividades que debemos hacer, tener indicadores de medición y facilita la satisfacción 
del cliente.  
En la entidad financiera “Caja Paita” dedicada a la colocación de créditos y captación de 
ahorros, y dentro de ella se encuentra el área de producción la cual tiene como 
responsabilidad velar por las solicitudes de atención, al realizar los pasos de la gestión 
por procesos nos dimos cuenta que las atenciones tenían un prolongado tiempo de 
duración lo cual afecta en el cliente final, se tenía que porcentaje de cumplimiento era 
alrededor de 77.94% donde las atenciones duraban entre 1 a 7 días  , al aplicar gestión 
por procesos se logro tener atenciones dentro de los 2 primeros días, y nos ayudaba a 
poder atender más solicitudes. 
En el capítulo II se presenta el marco metodológico bajo el cual se desarrolló la 
investigación, señalando el diseño y variables de investigación, población y muestra, 
técnicas y métodos de recolección y análisis de la información. 
En el capítulo III se presentan los resultados alcanzados e interpretación de los mismos 
y contrastación de hipótesis planteadas; en el capítulo IV la discusión de los resultados; 
en el capítulo V las conclusiones y en el capítulo VI las recomendaciones. Esperando 
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En el área de producción de Caja Paita S.A. se realizan las atenciones a las solicitudes 
sin un mapeo de las actividades y sin tener una priorización de las mismas, en la presente 
investigación se mejoró la productividad del personal del área de producción a través de 
la implementación de la gestión por procesos. Para lograr esta implementación se 
realizaron los 11 pasos de la gestión por procesos, entre ellos están la concientización de 
la alta dirección, constitución de grupos de trabajo, obtención de toda la información 
preliminar, análisis de los datos, identificación de los procesos, establecer la finalidad de 
cada proceso, descomposición de los procesos, establecerles objetivos darle y control, 
medición y evaluación  y seguimiento. El tipo de investigación es aplicada, su nivel 
descriptivo, diseño pre experimental. La población, muestra y unidad de análisis fueron 
el personal del área de producción encargados de realizar las atenciones de las 
solicitudes. Se utilizó la estadística descriptiva  para las comparaciones pre test y post 
test, y la prueba de t student para determinar la significancia de las mediciones y el 
software SPSS. Se concluyó que la productividad aumento significativamente en 20.01 
%, la eficiencia mejoró en 28.94 %  y la eficacia en 47.63%. 
 





In area office of Caja Paita S.A. the attention tasks are made to the requests without a 
mapping of the activities nor a prioritization from the same, the present research is to 
improve the productivity of production area staff through implementation of Process 
Management. To achieve the implementation, the eleven Process Management steps was 
made, among then  awareness of high management, making of working groups, 
obtaining  all the preliminary information, data analyses, identifying of processes, 
establish the purpose of each process, decomposition of the process, definition of the key 
factors on each process, set goals, giving control, measurement, evaluation and finally 
tracing. The research is applicated, descriptive level and pre-experimental design. The 
population, sample and analysis unit were the production area staff in charge of giving 
solution for requests. Descriptive statistics was used to the comparisons pre and post test, 
and Student t distribution to determinate the significance of measurements through SPSS 
software. The research was concluded that productivity had a significant increase in 
20.01%, efficiency improved in 28.94% and effectiveness in 47.63%. 
 





1.1. Realidad Problemática 
 
Desde 1979, el Foro de Davos o conocido también como Foro Económico Mundial 
compara y mide la competitividad de todos los países. Productividad ayuda a determinar 
el grado de prosperidad de lograr la economía de un país. Esta a su vez, nos lleva a 
prosperar y permite obtener índices de ingresos más altos y un mejor bienestar.  
De acuerdo con el Centro de Desarrollo Industrial - CDI  (2018), en el documento 
“Informe global de competitividad 2017 – 2018” nuestro país se posiciona en el lugar 72 
de 132 países, esto significa una retraso de 5 posiciones en relación al informe del año 
2017 y un retroceso de 11 podios con relación al lugar 61 que tuvo en el 2013. 
Según  Lavado (2018), la productividad ha estado casi en el mismo nivel y no ha tenido 
crecimiento, entre tanto la economía ascendía a un ritmo de 6% al año, la productividad 
lo realizaba en una tasa inferior de 1.5% al año. Teniendo en cuenta esto no podemos 
esperar solo al gobierno o que los factores externos sitúen al país en un lugar mejor. Por 
ello necesitamos cambios integrales de gestión con impacten a un corto y largo lapso.  
A nivel nacional, el INEI (2015)  en una encuesta económica realizada, investigo a los 
negocios que desenvolvieron una actividad económica en el 2014. En este periodo se 
censaron setenta y cinco mil setecientas noventa y ocho empresas, encontrándose que el 
94.9 % de estas usaron computadores, y el 91.8 % usaban internet en sus negocios. 
Caja Paita es una entidad financiera que brinda servicio de captación de créditos y 
ahorros y pago de servicios como luz, agua y otros servicios. Cuenta con 13 agencias y 
un total de 300 trabajadores, en la agencia Piura ubicada en Av. Sánchez Cerro 265 - 283 
con Jr. Liberta, dentro de la agencia esta la unidad tecnologías de la información, cuenta 
con 18 trabajadores distribuidos en cuatro áreas Desarrollo, Control de calidad , 
Producción y Helpdesk. 
 
En el área de Producción es la comisionada de recibir solicitudes de apoyo tipificados 
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en solicitud de apoyo cuando hay error en el sistema, ejecución de procesos mensuales 
y reportes con información, ya que este trabajo es percibido por el trabajador, se debe 
restablecer el servicio, si es una solicitud de apoyo o si es un reporte debe acordarse en 
entregarse a tiempo, en caso de un proceso mensual debe ejecutarse en el momento 
programado. Se revisó la documentación en la intranet de los procesos pero no se 
identifica procesos que mapee las actividades en cómo se debe dar solución a los 
inconvenientes y/o errores que llegan a la unidad de producción todos relacionados con 
los sistemas o con requerimientos de información tal como se evidencia en el anexo 9. 
Durante la revisión de reportes de solicitudes o requerimientos el jefe de tecnologías de 
la información observó en una ficha y evidenció que  el número de requerimientos 
recibidos no es igual al número total de requerimientos atendidos en el día y el porcentaje 
de cumplimiento es del 77.94% mensual, se adjunta en anexo 10, ya que la atención de 
solicitudes se viene realizando de manera empírica sin tener un mapeo completo de todas 
las actividades. 
En el área muchas veces las solicitudes no pueden ser atendidas en el tiempo requerido, 
haciendo que el usuario este insatisfecho, la insatisfacción se traslada al cliente final, 
trayendo como consecuencia la demora en la atención de requerimientos, y se debe a que 
en el área de producción no se priorizan adecuadamente la atención de los requerimientos 
pudiendo dejar de lado alguno que fuera de suma urgencia impactando en la 
productividad del área de producción de Caja Paita, además no existe documentación 
detallada de procesos. 
Gutiérrez (2010) precisa productividad a través de los resultados en un sistema o 
proceso, aumentar la productividad es obtener mejores resultados tomando en cuenta los 
capitales empleados (personas, dinero, tiempo) para crearlos. 
En consecuencia, para el caso de Caja Paita materia de estudio, las atenciones seguirán 
siendo lentas y esta baja productividad repercute en los ingresos de la Entidad. 
En área de producción para dar solución a la respuesta tardía de los procesos de atención  
se propone implementar gestión por procesos en la cual se controlaran las entradas y 
salidas de los requerimientos o solicitudes así como tener indicadores de gestión. 
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1.2. Trabajos previos 
 
Beteta (2017) en la investigación referente a gestión por procesos con la finalidad de 
aumentar productividad del servicio en un negocio dedicado al alquiler de canchas de 
fulbito. Uno de sus objetivos específicos fue aplicar la gestión por procesos a fin de 
aumentar la eficacia en esta organización. En su muestra, se tomó toda la población y se 
le denomina estudio censal. El tipo de investigación por su finalidad fue aplicada, según 
su profundidad descriptiva, por su enfoque cuantitativo y por su diseño fue cuasi 
experimental. Se encontró como resultado en que en uso de la Gestión por Procesos 
aumenta la eficacia en la organización. Se concluye que de los procesos se obtuvieron 
que las horas alquiladas en Wada Sport, se consiguió en primer instancia, una eficacia 
del 25, 50%, al utilizar herramientas de la gestión por procesos aumentó en un 18, 15%, 
viniendo a ser una cifra de eficacia actual al 43, 65%. 
Cortez (2018) en la investigación referente a gestión por procesos y satisfacción de 
clientes de la Secretaría de la Comandancia General de la Marina. Uno de los objetivos 
específicos fue si hay relación directa sobre planificación del proceso y satisfacción de 
clientes de la secretaria de la comandancia general de la marina. La muestra fue toda la 
población y se denomina muestreo censal. Su tipo de investigación fue básica por su 
nivel correlacional y su corte fue transversal y su diseño es no experimental. Se encontró 
como resultado que si hay relación altamente significativa entre la satisfacción de los 
clientes y gestión por procesos. Se concluye que en referencia a la hipótesis general si 
hay  relación directa con satisfacción de los clientes y la gestión por procesos, de la 
secretaria. 
Amores ( 2015 ), desarrollo su pesquisa, en  gestión por procesos y su relación con el 
desempeño del personal de Sinohydro Corporation-Quito. Uno de los objetivos fue la 
correlación del desempeño laboral del grupo de empleados y la gestión por procesos. La 
población era de sesenta y tres trabajadores de diferentes departamentos administrativos, 
tipo censal  fue la muestra.  La investigación era de tipo básica, fue correlacional en su 
nivel de investigación. Su diseño cae en el tipo no experimental, con un corte que fue 
transversal. El resultado conseguido apunta a que la gestión por procesos es vista por la 
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mayoría de trabajadores como procesos no adecuados para la coordinación y desempeño. 
El resultado más importante sugiere, efectivamente, la puesta en marcha de gestión por 
procesos, se relaciona al nivel de desempeño de los trabajadores, en este caso las dos 
variables se encuentran en un nivel medio, por lo cual realizando mejora la 
implementación del tipo de gestión,  seguramente mejorara también el desempeño. 
Atoche (2017) desarrollo su investigación respecto a la aplicación de la gestión por 
procesos para acrecentar productividad en el área operacional donde se brindan tarjetas. 
El objetivo general en la empresa es identificar de que manera la gestión de procesos 
incrementa la productividad en el área operacional. Su muestra fue igual a la población 
por ende no se utilizó tipo de muestreo. Su tipo de pesquisa por finalidad fue aplicada 
donde su nivel o profundidad fue descriptiva y se encuentra bajo un diseño experimental. 
Se puede verificar que el resultado más imponente es el valor agregado mejoro al 100% 
y la eficacia mejoro en un 99.77 %. En el resultado de la investigación se concluye que 
se logró reducir el tiempo muerto de 27 a 7 minutos, dando como beneficio la capacidad 
de atender más clientes en el área de operaciones. 
Torres y Saritaman (2014) realizaron la investigación Gestión por Procesos y su 
incidencia en la Satisfacción de los socios de una mutual llamada San Francisco LTDA. 
Uno de sus objetivos específicos fue plantear una elección de gestión por procesos, que 
ayude a enriquecer la experiencia de satisfacción de la clientela en la mutual. Para 
calcular la muestra se cogió a la población que eran los socios activos vigentes de la 
cooperativa. El tipo de investigación es descriptiva. Se encontró información 
mencionando que la totalidad de los clientes se sentiría satisfecho si se implementa una 
gestión por procesos en la mutual o Cooperativa. Concluye que hay 25 instituciones 
financieras, de estas 4 están bajo supervisión de la superintendencia banca y seguros y 
21 presentan servicio con autorizació del MIES, entre estas solamente la cooperativa San 
Francisco LTDA está en la aplicación de una gestión por procesos, con algunas 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Dentro de las siguientes teorías se tratará de las distintas herramientas de planificación para 
analizar la información y mejorar el o los procesos, y observar como prospera la productividad 
sobre el área de Producción, como punto de estudio brindando apoyo teórico en la pesquisa. 
 
Gestión por procesos (GxP) 
Bravo (2013) indica: la Gestión por procesos viene a ser una disciplina de gestión que permite 
darle dirección a negocios en diseñar, identificar, representar, formalizar, controlar y mejorar 
los procesos con propósito de hacerlos más productivos y lograr total confianza del consumidor. 
 
Sin embargo  de acuerdo a Pérez (2010): Nos indica que la gestión por procesos no es un modelo 
o una forma de narración  sino un organismo de conocimientos con herramientas las cuales 
permiten realizar la definición la calidad debe gestionarse, cuando se pone el esfuerzo de todos 
a objetivos comunes de la compañía y clientela o llamados usuarios. Su principal importancia 
para la construcción de procesos darle un valor añadido, igualmente en los propios procesos 
como las actividades que lo contienen. El proceso es el norte de los esfuerzos de mejora para 
disponer de procesos más confiables y mejorados que al efectuarse periódicamente inducen 
eficacia en el funcionamiento de la institución. De esta misma manera la gestión por procesos 
está dentro de las técnicas más modernas de dirección empresarial, puesto nos ayuda a extender 
nuestra estrategia corporativa, conectado con el factor crítico para llegar al triunfo o con unas 
de sus ventajas competitivas. Se sostiene en el trabajo en equipo, equipo de procesos, 
consiguiendo realizar una gestión interactiva. De tal forma que los procesos son transversales, 
es decir atraviesa los departamentos del negocio, favorecen a cohesionar la empresa. Busca la 
eficiencia global (en el negocio) y no solamente eficiencia local (en los departamentos) (p. 46) 
 
Por otra parte Arias (2010) nos indica que la gestión por procesos se identifica en ser un 
relacionado sistema de procesos cuya contribución es aumentar el bienestar del cliente, pues 
suprime los obstáculos entre distintas áreas funcionales además fusiona sus enfoques entorno a 
metas primordiales para la entidad, ayudando a conseguir una apropiada administración de 
interfaces entre los diversos procesos. 
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Adicionalmente Bravo (2006) detalla proceso como a la competencia de la empresa que le suma 
beneficio al cliente, usando el trabajo de equipo en personas, con una sucesión organizado de 
actividades, intercomunicaciones, estructuras y capitales o recursos propagados a las áreas, 
como se muestra sobre figura 1.  (p. 33). 
 
 
Figura 1 Esquema representativo de las partes de un proceso ISO 9001 : 2015 
Fuente: Extraído de la ISO 9001: 2015 
 
Llegando más afondo un proceso favorece en conocer la globalidad de la actividad o tarea que 
desenvolvemos. En un ejemplo podíamos decir que estamos construyendo una hermosa iglesia 
sobre una visión ampliada, en vez de mencionar que estamos pegando bloques de concreto o 
ladrillo. Bravo Carrasco (2006), p. 34. 
Lapuente Javier (2011) sostiene que para la planeación y control de la gestión por procesos 
inicialmente se debe asegurar que se lleven de manera correcta las actividades (p.3). 
Por su lado  Ruiz (2014) nos indica que el control es una función que se desempeña cada día en 
el trabajo en las actividades comunes, confirma que es una labor realizada a través de  reglas 
establecidas, por ejemplo  el control es producto de la planeación que se puede ver en el futuro. 
 
Inspección consiste en la documentación de fichajes con información que ayuda a comprobar lo 
conseguido  y proyectado, por lo tanto el control está en la relación entre las operaciones 
desarrolladas con el objetivo que las actividades se produzcan acorde a lo planificado. (p. 20) 
En calcular el Control Ruíz en el año 2014 propuso el Indicador del Control de Porcentaje de 
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CAPS = Porcentaje cumplimiento de avance de propuesta por semana 
NARS = Número de actividades ejecutadas por semana 
NAPS = Número de actividades propuestas por semana 
 
cumplimiento que para el desarrollo de este proyecto se muestra adaptado en la siguiente 





La Junta Castilla y León (2004) indica, el montaje de una gestión por procesos requiere de unos 
métodos de trabajo detallado en pasos que se indican a continuación (p. 42) 
Pasos para seguir un diseño del sistema de gestión por procesos:  
a) Concienciar a la alta dirección. b) Constituir grupos en el trabajo, c) Obtener toda la 
información preliminar posible, d) Analizar datos  disponibles,  e) Identificar  los procesos de 
la Organización, f) Establecer la finalidad específica de  cada proceso, g) Descomponer los 
procesos en  subprocesos, actividades y  tareas, h) Definir los factores clave  para cada proceso, 
i) Establecer los objetivos  de seguimiento y control, j)  Medir y Evaluar  Indicadores, k) Mejora 
continua de  los procesos. Junta Directiva de Castilla y León (2004). 
 
También Herrera (2004) indica después del paso de anterior se edifica el mapa de procesos el 
cual consiste en la estructura gráfica que contiene los diversos procesos de la organización y se 
utiliza con el fin de efectuar funciones y actividades alineadas a la visión de cada empresa u 
organismo, esta empresa o negocio tiene que identificar los procesos, después clasificarlos de 
acuerdo a los objetivos y fraccionándolos a 3 secciones, operante, estratégico y soporte, la 
imagen o figura  del mapa se puede encontrar en el anexo 11 (p. 59). 
 
Para Herrera (2014) se debe tener en cuenta seguidamente  la identificación de procesos críticos, 
estos se deben cuidar y nivelar, puesto que esto impacta en resultados que logra la empresa u 
organismo por su propia subordinación con los recursos de diversos tipos, por un tiempo ya sea 
presente o previsible debemos otorgarle un cuidado extra hasta el momento que se estabilicen 
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Proceso F   
    
10 
…             
 
Figura 2 : Matriz  de procesos. 
Fuente  Junta  Castilla  y   León (2004) 
 
De manera seguida la Junta de Castilla y León (2004), fortalece que se debe hacer  fichas 
técnicas del proceso donde se destacan los procesos como debe ser, radica en un documento, 
que contiene toda la información que especifica cada proceso, actividades, alcances, los límites 
con el objetivo en realizar documentación de forma cuidadosa (p. 67) 
 
Ficha técnica de procesos 
Según  Herrera (2004) La Ficha Técnica consisten en una indagación que contiene los elementos 
que detallan al proceso junto con información relevante del mismo, enmarcando claramente su 
alcance, los colaboradores participantes, actividades y funciones a desempeñar, etc. Esta ficha 
resulta de gran provecho para mostrar el proceso claro, ordenado y preciso tal como se muestra 
Figura 8 del Anexo 14 .  (p.65) 
 
Seguidamente Herrera (2004) nos indicado que cuando se tenga listo los procesos se les asigna 
prioridad separadamente, y así analizar el o los procesos mayormente valiosos, después 
subprocesos y vínculos secuenciales dentro de los mismos, después se desprenderá las 
actividades, que pondrán ejecutarse, se obtendrá  el diagrama de flujo de cada proceso, pues es 
la representación gráfica de los procesos pues  estos contienen entradas, actividades, sitios de 
Fuerte Medio Flojo 
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disposición y resultados puesto que detalla fielmente el proceso íntegro de todas las actividades 
además apoya a plantear su misión y visión general sobre el comportamiento de la empresa u 
organización (p. 77). 
 
Figura 3 Diagramación de procesos. 
Fuente American National Standard Institute (ANSI) 
Para Herrera (2004) una vez definidos los procesos y además documentados, se tiene que 
determinar los elementos clave, y de observar alguna desviación que impacte a los resultados o 
a los procesos. Por esto es importante identificar estos factores la finalidad de fijar un sistema 
de medición para dar rastreo y control. Esto se calcula por medio de indicadores de Planeación 
y Control. Con la finalidad poder obtener esto se elaborara una ficha de cada indicador, 
seguidamente para esto se identificará los indicadores, después elegir los primordiales y precisar 
el origen de obtención de los indicadores. Un ejemplo podemos encontrar en la Figuras del 
Anexo 13 (p. 90). 
 
Según la AEC - Asociación española para la Calidad, una matriz de procesos ayuda a 
perfeccionar además escoger procesos que son de mayor peso críticos. Los diagramas de control 
permiten realizar la medición de los procesos, son gráficas para controlar y se usan en los 
métodos de fabricación y ayudan a nivelar grandes desequilibrios y casos específicos.  
Consecutivamente para Herrera (2004) debemos priorizar los procesos con la finalidad de  
mejorarlos, esta se realiza de forma continua, los resultados se conseguirán con el pasar del 
tiempo puesto que la mejora se observara a medida que se ejecutan cambios, por esto es 
apremiante escoger procesos perfeccionándolos con criterios de importancia (p. 99). 
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8 10 6 9 8 6     
Proceso A 56   100   30   63   64   48     
361   7   10   5   7   8   8   
Proceso B 
80   90   18   63   40   48     
339   10   9   3   7   5   8   
Proceso C 
56   60   18   36   64   36     
270   7   6   3   4   8   6   
Proceso D 
48   30   30   63   80   42     
293   6   3   5   7   10   7   
Proceso E 
16   30   12   9   21   12     
111   2   3   2   1   4   2   
… 
                          
.. 
                          
Proceso X 
48   40   42   45   48   42     
265   6   4   7   5   6   7   
Figura 4 Matriz para Análisis Multicriterio 













Según (Hernández Laos 2002) nos indica que productividad es el material utilizado  para su 
intervención y productos obtenidos. Además menciona que es una medida, una de estas es el 
trabajo y otros índices más, como también existen varios factores para medir la productividad. 
Sin embargo al usar estas por partes o de manera separada no retornan resultados ansiados de 
estos  recursos utilizados por ello debe ser trascendente usar una medición en conjunto de los 
recursos de forma eficiente, en otras palabras, una manera de calcular la productividad total de 
los factores (p .34). 
 
Según (Levitan y Werneke 1984) indica sobre los factores que impactan sobre la productividad, 
son: la educación, las tecnologías de la información y comunicación (TICS), y la fuerza de 
trabajo, seguidamente aseguran que actúan la variabilidad en el uso de los equipos y las plantas. 
Refieren dos patrones para el decremento de productividad en el mundo, la economía, que hallan 
la predisposición en la productividad lo cual involucran en el aumento de la demanda y la 
inflación, la creación de nuevas plantas y la compra de equipos nuevos, el uso las tecnologías 
de la información y comunicación (TICS) y mano de obra experta, asimismo indican que existe 
otra manera para calcular la productividad a través del rendimiento de los colaboradores o 
trabajadores medidos con el tiempo. 
 
Por otro lado para (FLEITMAN 2009) menciona que productividad es incrementar el 
rendimiento con menos bienes, manifiesta que mencionar algo productivo es cuando se alcanza 
resultados hipotetizados, por tal motivo toma los desempeños de los logros de los medios más 
rentables con la tecnología adaptada, además de la colaboración estimulada de los involucrados 
(p.92).  
 
Mientras que, Gutierrez (2010)  colige que los resultados generados  en su evolución puede 
generar productividad, y este se mide mediante dos componentes, eficacia y eficiencia, y si 
incrementan se obtienen resultados destacados (p.21), como se muestra en el siguiente índice de 
Productividad: 




Adicionalmente,  Gutierrez (2010) describen las definiciones vinculados a Eficacia como la   
dependencia entre el resultado logrado y los recursos usados, entonces indagar eficiencia trata 
de optimar los recursos y tratar en lo posible que no se tenga despilfarros. (p. 22). Tal y como 
se muestra en el siguiente indicador de Eficacia: 
 
 
Así mismo, Fernández y Sánchez (1997) indican con relación a  Eficiencia, es producir las 
cosas buscando la mejor manera de usar los recursos, aprovechando la mínima cantidad de 
estos y generando resultados superiores; por lo tanto se puede observar el siguiente indicador 















1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Pregunta general 
- ¿En cuánto incrementara la productividad del personal en el área de producción al 
implementar la  Gestión por Procesos en Caja Paita 2018? 
1.4.2. Preguntas específicas 
- ¿En cuánto incrementara la eficacia del personal en el área de producción  al 
implementar la  Gestión por Procesos en Caja Paita 2018? 
- ¿En cuánto incrementara la eficiencia del personal en el área de producción  al 
implementar la  Gestión por Procesos en Caja Paita 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Actualmente caja Paita no cuenta con un sistema de gestión por procesos que permitirá 
estandarizar las labores en el área de producción. Por ello sería oportuno su 
implementación lo que permitirá mejorar la eficacia y eficiencia  del área con respecto a 
las solicitudes. 
La investigación seria relevante porque permitirá resolver problemas de una mejor 
manera y contribuirá a estandarizar los procesos trayendo como resultado un proceso 
con menor tiempo de atención, con clientes más satisfechos con el servicio. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
- La productividad del personal en el área de producción incrementara 
significativamente mediante la implementación de gestión por procesos en Caja Paita 
s.a. 2018 
1.6.2. Hipótesis específicas 
- La eficiencia del personal en el área de producción se incrementara 
significativamente aplicando la gestión por Procesos en Caja Paita s.a. 2018.  
- La eficacia del personal en el área de producción se incrementara 





1.7.1. Objetivo general 
- Determinar en cuanto incrementa la productividad del personal  en el área de 
producción al implementar la gestión por procesos en caja Paita s.a 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos  
- Determinar en cuanto incrementa la eficiencia del personal en el área de producción 
al implementar la gestión por procesos en caja Paita s.a 2018. 
- Determinar en cuanto incrementa la eficacia del personal en el área de producción  




2.1. Diseño de Investigación 
Tipo de investigación 
Según  Ruiz (2006) menciona que este estudio es aplicado dado que se estudia y aplica 
pesquisa a problemas concretos en características y circunstancias concretas (p. 106). El 
trabajo desarrollado pertenece a este tipo puesto que se dirige a la solución de problemas 
concretos relacionados a la utilidad del área de producción en la caja Paita s.a 2018. 
Nivel de investigación 
Según Hernandez (1997) el estudio fue descriptivo porque el propósito es descubrir 
situaciones y eventos, en cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las personas (p 14). 
En la pesquisa se trabajo el tema de productividad que se divide en eficiencia y eficacia 
que posee el área de producción, es decir de las personas que trabajan con la finalidad 
de describir su productividad y a través de gestión por procesos mejorar la productividad. 
Diseño  
La investigación tuvo diseño pre experimental, la variable independiente no se moverá 
al libre albedrio del investigador. 
Diseño Específico: Cuasi Experimental de un grupo con medición pre – post test. 
G:       O1   X      O2 
Donde :  
G: Grupo experimental, conformado por el personal que realizan atención de las 
solicitudes del área de producción 
O1: Medición de la variable dependiente por primera vez Productividad 
O2: Medición de la variable dependiente por segunda vez Productividad 
X: Manipulación de la Variable Independiente (Gestión por Procesos) 
Según Hernandez Sampieri et al (2013) se tomaran datos a dos momentos del tiempo 
su dimensión será  Longitudinal. 
2.2. Variables, operacionalización 
Las variables a estudiar en la presente pesquisa son la “gestión por procesos” como 
variable independiente y la “productividad” como variable dependiente. La matriz de 




2.3. Población y muestra 
Población  
En Caja Paita s.a la población de la entidad está conformada por el personal o 
colaboradores que trabajan en el área de producción que realiza la atención de las 
solicitudes esto se realizara antes (pre) y después (post) de la implementación de gestión 
por procesos, la población está conformada por 4 colaboradores. 
Muestra  
Nuestra muestra está delimitada por la igual cantidad de la población vale decir los 
cuatro colaboradores que trabajan en el área de producción. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La  observación  es la técnica utilizada, mediante el cual se realizó un análisis de 
información numérica obtenido en la entidad Caja Paita. 
Para la dimensión de eficiencia, se utilizó la técnica de observación y el instrumento 
usado es la guía de observación (Anexo 2A). 
Para medir la eficiencia se recogió la información con el tiempo útil y el tiempo total 
para brindar soporte.  
Para la dimensión de eficacia se usó la técnica de observación y su instrumento usado 
es la guía de observación (Anexo 2 B). 
Para medir la eficacia se recogió la información del número de solicitudes atendidas y 
tiempo útil,  el tiempo que se demorarán en atender  se utilizó un cronometro. 
2.5. Método de análisis de datos 
Los indicadores de la dimensión de Control de Gestión de procesos se utilizaron 
gráficos de líneas, gráficos de barras, gráficos de tortas y tablas dinámicas de Excel  ya 
que se realizó la medición de las actividades ejecutadas y propuestas. 
Para los indicadores de eficiencia y eficacia de productividad se utilizó gráficos de 
líneas, gráficos de barras, gráficos de tortas y tablas dinámicas de Excel  ya que se 
realizó la medición de los tiempos que se utilizan en la atención de requerimientos o 










2.6. Aspectos éticos 
 
Sobre esta investigación, al ser estudiante de la Universidad César Vallejo perteneciendo 
a la Facultad de Ingeniería Industrial, presento los siguientes aspectos éticos: la 
investigación del trabajo de investigación se realizó con veracidad y no se cometió plagio 
alguno, para esto se obtuvo información transparente, mediante datos observables lo cual 
se puede corroborar a través del turnitin una plataforma digital anti plagio. 
Adicionalmente, toda la información recolectada en esta investigación será recaba de 
fuentes bibliográficas fehacientes las cuales estuvieron debidamente revisadas y 
aprobadas para su divulgación. Por ello son mencionadas en las citas bibliográficas a 

























Productividad del personal antes y después de aplicar la Gestión por Procesos en el 
área de producción de Caja Paita 2018 S.A  
En la figura 6 se muestra la productividad del personal en el área de producción 
antes y después de la aplicación de la Gestión por Procesos. 
 
Figura 5 : Productividad del personal del área de producción antes y después de la 
aplicación de la gestión por procesos. 
Fuente: Anexo 8  
 
En la figura 6 se aprecia que los valores de productividad después de la implementación 
de gestión por Procesos han aumentado en caso original. 
 
Eficiencia antes y después de la implementación de gestión por Procesos, en el personal 
del área de producción de la institución financiera Caja Paita S.A. 2018  Agencia Piura.  
 
En la tabla 2 se muestra la eficiencia del personal en el área de producción antes y 




Tabla 2 : Eficiencia del personal del área de producción. 
MES Eficiencia 
Antes Después 
1 85.75% 55.79% 
2 85.54% 54.71% 
3 85.60% 59.57% 
PROMEDIO 85.63% 56.69% 
 Fuente: Ficha de registro de eficiencia (anexo 8 y anexo 21 ) 
Esto quiere decir que del 100% de tiempo que se dispone para resolver una solicitud se 
empleaba un tiempo promedio de 85.63%; sin embargo después de aplicar la Gestión 
por procesos se empleaba en promedio 56.69%. Esto significa una reducción de tiempo 
de 28.94% en atender las solicitudes. 
 
Eficacia antes y después de implementar la gestión por procesos en el área de producción 
de Caja Municipal de Paita 2018 s.a  
 
En la figura 7 se muestra la eficacia en el área de producción antes y después de aplicar 
la gestión por procesos en el área de producción de Caja Paita s.a  
 
    Figura 6: Eficacia del personal del área de producción 
    Fuente: Elaboración propia 
En la figura 7 se muestra que la eficacia antes  de implementar la gestión por procesos 
era baja y después de implementar esta aumento significativamente. 
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Contrastación de la hipótesis general  
Se realizó su prueba de normalidad y según la tabla 6 del anexo 20 se puede apreciar 
que si existen normalidad dado que el dato p valor es mayor a 0.05 y se puede 
aplicar la prueba t de student . 
 
Hipótesis General  
H0: La productividad del personal en el área de producción no se  
incrementará significativamente aplicando la gestión por Procesos en 
Caja Paita s.a. 2018.  
H1:  La productividad del personal en el área de producción se  
incrementará significativamente aplicando la gestión por Procesos en 
Caja Paita s.a. 2018. 
 
En la tabla 3 se muestra la prueba de t student para la productividad del personal en el 
área de producción antes y después de la aplicación de la gestión por procesos. 
 




La tabla 3 muestra los resultados de la prueba de T-Student de la Productividad Antes y 
Después de aplicar la Gestión por Procesos, esto representa una significancia de 0.005 
la cual es mínimo a α= 0.05, es por ello que acorde a la regla de decisión rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna general a que “la productividad del 
personal en el área de producción se incrementa significativamente aplicando Gestión 





Contrastación de la hipótesis especificas  
 
Se realizó la prueba de normalidad y según la tabla 7 del anexo 20 se puede apreciar 
que si existen normalidad dado que el dato p valor es mayor a 0.05 y se puede 
aplicar la prueba t de student . 
 
 
Hipótesis Específica 1 
   
H0:  La eficiencia del personal en el área de producción no se incrementará  
significativamente aplicando la gestión por Procesos en Caja Paita s.a. 2018.  
H1:  La eficiencia del personal en el área de producción se incrementará  
significativamente aplicando la gestión por Procesos en Caja Paita s.a. 2018. 
 
En la tabla 4 se muestra la prueba de t student para la eficiencia del personal en el área 
de producción antes y después de la aplicación de la gestión por procesos. 
 
Tabla 4 : Prueba T-Student de la eficiencia antes y después de la gestión por procesos. 
 
 
La tabla 4 muestra los resultados de la prueba de T-Student de la Eficiencia Antes y 
Después de aplicar la Gestión por Procesos, esto representa una significancia de 0.003 
la cual es mínimo a α= 0.05, es por ello que acorde a la regla de decisión rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis especifica 1 a que “la eficiencia del personal en 
el área de producción se incrementa significativamente aplicando Gestión por Procesos 





Contrastación de la hipótesis especificas  
 
Se realizó la prueba de normalidad y según la tabla 8 del anexo 20 se puede apreciar 
que si existen normalidad dado que el dato p valor es mayor a 0.05 y se puede 
aplicar la prueba t de student . 
 
Hipótesis Específica 2 
  
H0: La eficacia del personal en el área de producción no se incrementará 
significativamente aplicando la gestión por Procesos en Caja Paita s.a. 2018.  
H1: La eficacia del personal en el área de producción se incrementará 
significativamente aplicando la gestión por Procesos en Caja Paita s.a. 2018. 
 
En la tabla 5 se muestra la prueba de t student para la eficiencia del personal en el área 
de producción antes y después de la aplicación de la gestión por procesos. 
 
Tabla 5 : Prueba T-Student de la eficacia antes y después de la gestión por procesos. 
 
 
La tabla 5 muestra los resultados de la prueba de T-Student de la Eficiencia Antes y 
Después de aplicar la Gestión por Procesos, esto representa una significancia de 0.003 
la cual es mínima a α= 0.05, es por ello que acorde a la regla de decisión rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis especifica 1 a que “la eficacia del personal en el 
área de producción se incrementa significativamente aplicando Gestión por Procesos en 






IV. DISCUSIÓN  
 
En la presente pesquisa realizada, se explicó que la implementación gestión por procesos 
incrementa la productividad en el personal del área de producción de Caja Paita S.A, 
consiguiendo cumplir con los objetivos planteados; esto sobre la reducción de tiempos 
en las actividades de atención en las solicitudes que llegan al área de producción, también 
se identificó las actividades que agregan valor en la entidad financiera con el fin de darles 
una mejor gestión y que concedieron lograr incrementar la eficiencia y eficacia, por lo 
tanto. Logramos el incremento de productividad del personal del área de producción de 
la entidad financiera. 
 
Beteta (2017) en su investigación titulada “Aplicación de la gestión por procesos para 
incrementar la productividad del servicio en la empresa wada sport, los olivos, 2017”, la 
cual concluyó afirmando que la implementación de la gestión por procesos permite 
mejorar la eficiencia, lo que permitió que la productividad incremente en un 23.27% . 
Los resultados de eficiencia obtenidos del investigador, se evidencia que la 
implementación de la gestión por procesos en el área de producción incremento 
significativamente la eficiencia, la media tomada al comienzo de la investigación fue 
85.63% y la media después de la investigación fue de 56.69 %  obteniendo un incremento 
de 28.94%, la mejora obtenida es parecida y un poco mejor a lo mencionado por el 
motivo que se realizó un mayor número de atenciones en un tiempo útil menor. 
 
Beteta (2017) en su investigación titulada “Aplicación de la gestión por procesos para 
incrementar la productividad del servicio en la empresa wada sport, los olivos, 2017”, la 
cual concluyó afirmando que la implementación de la gestión por procesos permite 
incrementar eficiencia en el servicio, lo que permitió que la productividad se incremente 
en un 23.46%. Los resultados de eficacia  obtenidos del investigador, se evidencia que 
la implementación de la gestión por procesos en el área de producción incremento 
significativamente la eficacia, la media tomada al comienzo de la investigación fue 
24.25% y la media después de la investigación fue de 71.88 %  obteniendo un incremento 
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de 46.73%, la mejora obtenida es superior a lo mencionado por motivo que se mejoró el 
tiempo útil y el tiempo total de las atenciones. 
 
Por último, Beteta (2017) en su investigación titulada “Aplicación de la gestión por 
procesos para incrementar la productividad del servicio en la empresa wada sport, los 
olivos, 2017”, la cual concluyó afirmando que la implementación de la gestión por 
procesos permite mapear las actividades brindar un orden dar una mejor gestión en el 
servicio, lo que permitió que la productividad haya incrementado en un 23.46%. Los 
resultados de productividad obtenidos del investigador, evidencian que la 
implementación de la gestión por procesos en el área de producción incremento 
significativamente la productividad, la media tomada al comienzo de la investigación 
fue 20.77% y la media después de la investigación fue de 44.78 %  obteniendo un 
incremento de 20.01%, la mejora obtenida es parecida a lo mencionado porque se mejoró 


























1. Se determinó que la productividad del personal del área de producción al implementar 
gestión por procesos se incrementó en 20.01%, pasando de 20.77% antes de la 
implantación de gestión por procesos a 40.78% después de esta. Entonces, se logró 
demostrar la hipótesis general por la cual se indicaba que a través de la implementación 
de gestión por procesos incrementaría la productividad. La información resumen de 
porcentajes fue tomada del anexo 8 y el detalle de anexo 21. 
 
2. Se determinó que la eficiencia mejoró en  28.94%, pasando de 85.63% antes de la 
implantación de gestión por procesos a 56.69% después de esta. Entonces, se logró 
demostrar la hipótesis específica por la cual se indicaba que a través de la 
implementación de Gestión por Procesos incrementaría la eficiencia. La información 
resumen de porcentajes fue tomada del anexo 8 y el detalle de anexo 21. 
 
3. Se determinó que la eficiencia se incrementó en  47.63%, pasando de 24.25% antes de 
la implantación de gestión por procesos a 71.88% después de esta. Entonces, se logró 
demostrar la hipótesis general por la cual se indicaba que a través de la implementación 
de Gestión por Procesos incrementaría la eficacia. La información resumen de 

















Por  medio del jefe de tecnologías de la información debe realizar un seguimiento de los 
indicadores después de la implementación pues pueden hacer desviaciones nuevas en el 
procesos de soporte que sin una gestión adecuada puede volver a haber desviaciones en 
los tiempos de atención y con una adecuada planificación, priorización y trabajo en 
equipo se puede mantener un nivel de atención adecuado en el personal del área de 
producción. 
 
Por  medio del jefe de tecnologías de la información debe poder agregar una plataforma 
de chat para que se puedan absolver las consultas de manera online y así dar una atención 
más atenta al usuario interno y esta respuesta eficiencia y eficaz se transmita al cliente. 
 
Por  medio del jefe de tecnologías de la información debe realizar el efecto multiplicador 
en las demás áreas de Tecnologías de la información de la Caja con obejtivo de poder 
optimizar la gestión de sus procesos y poder mejorar productividad de todas estas áreas 
como por ejemplo helpdesk, control de calidad y desarrollo de software. 
 
Por  medio del jefe de tecnologías de la información debe realizar la charla de 
capacitación cada 3 meses de porque el personal de producción es importante en las 
actividades de soporte y cuan trascendental es su trabajo en las operaciones cotidianas 
con la finalidad de que puedan dar todo su potencial y demostrar a otras áreas que el 
trabajo en equipo tiene grandes resultados cuando estamos motivados al 101% y es que 
gracias a las personas se puede mejorar la forma en como realizamos nuestro trabajo, y 
no solo depende los sistemas sino que la calidad se nota en todos los aspectos de la 
atención y que lo más grande que se lleva el cliente es el trato en la atención de nosotros 
como personas cuando hablamos de servicios. 
 
Por medio del jefe de tecnologías de la información debe realizar un análisis de 
rentabilidad, con objetivo de conocer los progresos económicos de la implementación 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 


















































































































Pregunta general  
 
¿En cuánto incrementara la 
productividad del personal en el 
área de producción al 
implementar la  Gestión por 





• Determinar en cuanto 
incrementará la 
productividad del 
personal  en el área de 
producción al 
implementar la 
gestión por procesos 




• La productividad del 






gestión por procesos 











La población de 
la entidad Caja 
Paita s.a esta 
conformada por 
el personal que 




atención de las 
solicitudes esto 
se realizara 
antes y después 
de la 
implementación 












cantidad de la 
población es 
decir los cuatro 
colaboradores 
que trabajan en 























Se empleó  
mediante el uso 
de diagramas de 
barras, 
diagramas de 




antes y después 
del proceso de 
implementación 
de gestión por 
procesos en el 
área de 
producción de 
caja paita s.a.  
 
Preguntas específicas  
• ¿En cuánto incrementara la 
eficacia del personal en el 
área de producción  al 
implementar la  Gestión por 
Procesos en Caja Paita 2018? 
• ¿En cuánto incrementara la 
eficiencia del personal  en el 
área de producción  al 
implementar la  Gestión por 
Procesos en Caja Paita 2018? 
 
Objetivos específicos 
• Determinar en cuanto 
incrementa la 
eficiencia del 
personal en el área de 
producción al 
implementar la 
gestión por procesos 
en caja Paita s.a 2018. 
 
• Determinar en cuanto 
incrementa la eficacia 
del personal en el área 
de producción  al 
implementar la 
gestión por procesos 




• La eficiencia del 




aplicando la gestión 
por Procesos en Caja 
Paita s.a. 2018.  
• La eficacia del 




aplicando la gestión 
por Procesos en Caja 









Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
 
A. Hoja Guía de Observación de datos variable independiente  para medir la Gestión 
por procesos. 
DATOS GENERALES     
INVESTIGAD
OR EDWIN DAVID CALLE REYES JEFE DE AREA 
ING. CARLOS 
PORTILLA    
EMPRESA CAJA PAITA SA ÁREA PRODUCCIÓN    
       
DATOS DEL INDICADOR 
INDICADOR DESCRIPCIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO FÓRMULA 
CONTROL 
El control se refiere a la utilización de registros e 
informes para comparar lo logrado con lo 
programado, por lo tanto el control consiste en el 
conjunto de acciones efectuadas con el propósito de 
que los procedimientos se realicen de conformidad 





















       





O    
 1 Concientización de la dirección 1 100 %    
 2 Constitución de Grupos de trabajo 1 100 %    
3 Obtención de toda la información preliminar posible 1 100 %    
4 Análisis de datos disponibles 1 100 %    
5 Identificación de los procesos de la organización 1 100 %    
6 
Establecimiento de la finalidad específica de cada 
proceso 1 100 %    
7 
Descomposición de los procesos en Actividades y 
tareas 1 100 %    
8 Definición de los factores clave de cada proceso 1 100 %    
9 
Establecimiento de los objetivos de seguimiento y 
Control 1 100 %    
10 
Medición y evaluación : Indicadores Medición y 
Seguimiento 1 100 %    





B. Guía de observación de datos variable dependiente para medir la Productividad del 
Personal del Área de Producción. 
 
DATOS GENERALES     
INVESTIGADOR 
EDWIN CALLE 
REYES JEFE DE AREA 
CARLOS 
PORTILLA 
TIRADO    
EMPRESA CAJA PAITA SA ÁREA PRODUCCIÓN    
       
DATOS DEL INDICADOR 
INDICADOR DESCRIPCION TÉCNICA INSTRUMENTO FÓRMULA 
EFICACIA 
Hacer lo que 











Es Hacer las 
cosas correctas 
del mejor modo, 
puesto que lo 
que se quiere es 
que los recursos 
sean empleados 







Se alcanza a 
través de los 
procesos y se 
refleja en los 
resultados, y se 






dado que se lo 









Observación Eficiencia * Eficacia/100 
 
FECHA CASOS TIEMPO UTIL TIEMPO TOTAL EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD 
 201806  317  1440.386833  1679.75  85.75  22.01  18.87 
 201807  217  1037.213167 1212.57  85.54  20.92  17.90 
 201808  215  720.4021667  841.55  85.60  29.84  25.55 
 201809  194  292.5895  524.43  55.79  66.30  36.99 
201810  210  283.0072223 517.27  54.71  74.20  40.60 
 201811  322  428.5826667  719.52  59.57  75.13  44.75 
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Anexo 3. Validación de los instrumentos de recolección de datos 
 













C. Validación Ingeniero Darwin Victor Rivera Llacshuanga, de instrumento de 





D. Validación Ingeniero Darwin Victor Rivera Llacshuanga, de instrumento de 




E. Validación Ingeniero Jesús Yovany Silva Silva, , de instrumento de recolección de 




F. Validación Ingeniero Jesús Yovany Silva Silva, de instrumento de recolección de 
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Anexo 4. Desarrollo del producto de ingeniería 
 
Implementación de la Gestión por Procesos para mejorar la productividad del personal en el 
área de producción Caja Paita 2018 S.A 
 
1. Concientización de la dirección. 
Se solicitó a la gerencia poder realizar una investigación en la cual se pueda mejorar la 
productividad del personal del área de producción de Caja Paita S.A 
Con el beneficio de concientizar en términos de costos económicos, recursos, 
dedicación, y como se recuperaría en un plazo muy breve, más calidad y menos costos 
operativos; e informar sobre el diseño de la Gestión por Procesos. 
 
2. Constitución de Grupos de trabajo. 
Se motivó y capacito al personal del área de producción a través de una reunión que se 
puede mejorar la productividad del área de producción con la finalidad de mejorar en la 
entidad, ya que estos cambios inducen eficiencia y eficacia en el area y brindando una 
mejor atención al usuario interno y se refleja al usuario externo. 
 
3. Obtención de toda la información preliminar posible. 
Se obtuvo información de las atenciones que se realizan en el area de producción usando 
las fichas de recolección de datos. 
 
4. Análisis de datos disponibles 
Una vez recopilados y obtenidos los datos históricos disponibles  se procedió a 
analizarlos y aplicando la herramienta de calidad llamada Diagrama de Pareto se pudo 
identificar los problemas más grandes según estadísticas. 
 
5. Identificación de los procesos de la organización 
Se identificó en el proceso de atenciones se desprenden en cuatro grandes grupos como 
son: explicación del uso del sistema, cambios en la base de datos, reportes de 
información y accesos a los aplicativos. 
Se creó otro proceso donde se aplica análisis de la información de atenciones con la 
finalidad de darle mejora continua usando el diagrama de Pareto y así inducir mejoras 
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También se creó otro proceso donde se puede inferir que si la demanda de reportes se 
vuelve frecuente, se de pase a una automatización del mismo con la finalidad que el  
usuario pueda obtener sus reporte el mismo sin depender del area de producción. 
 
6. Establecimiento de la finalidad específica de cada proceso. 
Se creó Procesos.  
Proceso gestión de atenciones. (Anexo 15). 
Tratamiento del proceso de atenciones. (Anexo 16). 
Tratamiento de la demanda de reportes frecuentes. (Anexo 17). 
 
7. Establecimiento de los objetivos de seguimiento y Control 
Objetivo:  
El objetivo de todos los procesos apunta de tener una atención de calidad en la cual la 
duración del mismo no pase de los días. 
Seguimiento: 
El seguimiento a los indicadores busca tener una productividad en la cual se observe que 
el área puede dar respuesta a las solicitudes que llegan sin tener complicaciones en la 
solución de las mismas. 
Control: 
Controlar los procesos sin tener riesgo a realizar mal alguna operación para evitar 
pérdidas de todo tipo es sinónimo de calidad en las atenciones. 
 
8. Medición y evaluación : Indicadores Medición y Seguimiento 
Se usó el Libro de Gutierrez para la creación de indicadores, Se usaría la ficha técnica 
del anexo 13.  
 
9. Medición y seguimiento 
Medición con los indicadores. Uso de los Indicadores mencionados en la Tesis. 
 
10. Mejora continua 
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Anexo 7. Cálculo de resultados 
A. Resultados de productividad, eficiencia y eficacia 
Cálculo de la productividad 
  MES EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD 
PRE 
TEST 
JUNIO 85.75% 22.01% 18.87% 
JULIO 85.54% 20.92% 17.90% 
AGOSTO 85.60% 29.84% 25.55% 
PROMEDIO 85.63% 24.26% 20.77% 
POST 
TEST 
SETIEMBRE 55.79% 66.30% 36.99% 
OCTUBRE 54.71% 74.20% 40.60% 
NOVIEMBRE 59.57% 75.13% 44.75% 
PROMEDIO 56.69% 71.88% 40.78% 
Fuente: elaboración propia 










JUNIO 1440.386833 1679.75 85.75% 
JULIO 1037.213167 1212.566667 85.54% 
AGOSTO 720.4021667 841.55 85.60% 
PROMEDIO 1066.000722 1244.622222 85.63% 
       
POST 
TEST 
SETIEMBRE 292.5895 524.425 55.79% 
OCTUBRE 283.0072233 517.2706667 54.71% 
NOVIEMBRE 428.5826667 719.5166667 59.57% 
PROMEDIO 334.7264633 587.0707778 56.69% 
Fuente: Elaboración propia 
Cálculo de la eficacia 
  
MES 
NRO DE  
SOLICITUDES ATENDIDAS 
TIEMPO ÚTIL EFICACIA 
PRE 
TEST 
JUNIO 317 1440.386833 22.01% 
JULIO 217 1037.213167 20.92% 
AGOSTO 215 720.4021667 29.84% 
PROMEDIO 249.6666667 1066.000722 24.25% 
         
POST 
TEST 
SETIEMBRE 194 292.5895 66.30% 
OCTUBRE 210 283.0072233 74.20% 
NOVIEMBRE 322 428.5826667 75.13% 
PROMEDIO 242 334.7264633 71.88% 
















Anexo 9. Reporte de solicitudes atendidas Enero 2018 
 




































EN MISMO DIA 
2-Ene 16 
      
16 16 1 
3-Ene 8 3 
     
8 11 0.727272727 
4-Ene 15 1 
     
15 16 0.9375 
5-Ene 6 1 
     
6 7 0.857142857 
6-Ene 6 1 
     
6 7 0.857142857 
8-Ene 7 
      
7 7 1 
9-Ene 6 1 
     
6 7 0.857142857 
10-Ene 6 1 
     
6 7 0.857142857 
11-Ene 14 1 
     
14 15 0.933333333 
12-Ene 8 15 
     
8 23 0.347826087 
13-Ene 5 
      
5 5 1 
15-Ene 6 
 
2 1 1 
  
6 10 0.6 
16-Ene 9 1 
     
9 10 0.9 
17-Ene 6 
      
6 6 1 
18-Ene 5 
      
5 5 1 
19-Ene 4 2 
     




    
3 6 0.5 
23-Ene 6 1 
     











    




   
1 4 7 0.571428571 
27-Ene 1 
      




    
3 4 0.75 
30-Ene 3 
      
3 3 1 
31-Ene 4 
      




    
0 3 0 






Anexo 10. Mapa de Procesos 


























• Definición de la misión 
visión y labores del 
ayuntamiento. 
• Elaboración del plan 
de actuación a medio 
plazo 
• Diseño y definición del 
puesto de trabajo. 
• Dimensionamiento de la 
plantilla 
• Definición del Sistema 
de recursos humanos 
 
• Normalización de 
procesos 
• Planificación y 
ejecución de Mejoras 
Gestión de vivienda y 
Urbanismos 
 
Gestión de Deportes, Ocio y 
Cultura 
Gestión de Empleo 
• Gestión de licencias 
urbanísticas 
• Gestión de certificados 
catastrales 
• Subvención y promoción de 
viviendas 
 
• Gestión de convenios y programas 
deportivos, culturales y ocio. 
• Subvención en materia de 
deportes 
• Subvenciones en materia de 
cultura 
• Convenios y programas para la 
promoción del deporte 
• Gestión de actividades culturales 
• Gestión de programas 
para el fomento del 
empleo 
• Gestión de programas 
de formación  
• Gestión de ayudas 
y subvención de 
promociones 
económicas. 
• Gestión de 
impuestos y tasas 
 
• Gestión de ayudas 
y subvenciones 
para la promoción 
del Turismo. 
• Gestión de las 
oficinas de 
información turística 
• Gestión de subvenciones 
en materia de servicios 
sociales 
• Gestión de la prestación de 
servicios sociales en 
centros dependientes 
• Gestión de convenios con 
entidades para la 
prestación de servicios 
sociales. 
Gestión de vivienda y 
Urbanismos 
 
Gestión de Deportes, 
Ocio y Cultura 
Gestión de Sistemas de 
información  




• Elaboración y 
seguimiento del 
presupuesto  
• Ejecución del gasto 
 
• Planificación de 
plantilla. 
• Gestión de las altas y 
bajas del personal 
• Gestión y seguimiento 
de planes de formación  





• Gestión y acceso a 




• Gestión de la 
limpieza de 
instalaciones 






Gestión de Economía y 
Hacienda  






Anexo 11. Ficha de Registro 
 FICHA TECNICA DE 
DEFINICION DEL PROCESO 
ENCABEZADO 
  












































* SISTEMA DE CONTROL   
………………………………………………………
… 
Figura 6 La Ficha técnica de definición del 
proceso 
Fuente  Junta Castilla y León (2004) 
 
MODELO DE FICHA TECNICA PARA UN PROCESO FICTICIO 
DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS  
DEL SISTEMA DE SANITARIO DE UNA COMUNIDAD AUTONOMA 
Titulo Código Paginación 
Reclamaciones y 
sugerencias RS - 03 3 de 4 
Responsable Versión Fecha de última revisón 
Dario Fernandez 
Carrasco 4 29 de Julio de 2018 
Inventario de documentos y formatos 
Modelo Normalizado para la presentación de sugerencias y 
reclamaciones 
  RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS    
  Servicio de Atención al Paciente   
           
  
Tipo de 
Instancia        
  Reclamación  Sugerencia     
           
  
Datos de 







………………     
  Domicilio 
………………………
……       
  Localidad 
………………………
……       
  Telefono 
………………………
……       




Nro de Seg. 





…..       





…………………….       
           
  Motivo        
  
………………………
………        
  
………………………
………        
  
En …………. A ……………… de 
…………………… de ………………..       
    Firma:        
              
              













Anexo 13. Ficha Técnica de un proceso con flujograma 
 
Figura 8 Modelo de una ficha técnica con flujo grama. 










NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de Atenciones - Gestión de Incidentes. 
CÓDIGO: 001 
1. FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:  
Brindar atención a las solicitudes (soporte) oportunamente a los usuarios internos de los 
Sistemas de Información de la Caja Paita S.A., a fin de ayudarlos en la solución de dudas, 
inconsistencias y/o errores que se presenten en el normal funcionamiento de los mismos. 
2. UNIDADES EJECUTORAS/PUESTO EJECUTOR:  
Unidad Usuaria. 
Unidad de Tecnologías de Información:  
• Jefe de Tecnologías de Información 
• Asistente de Producción. 
• Coordinador de Producción. 
• Coordinador de Desarrollo. 
• Coordinador de Control de Calidad. 
• Auxiliar de Producción. 
 
3. UNIDAD RESPONSABLE/PUESTO RESPONSABLE: 
• Jefe de Tecnologías de Información. 
• Coordinador de Producción. 
4. POLITICAS DE CONTROL: 
4.1. En cuanto a los INSUMOS: Requerimiento de Soporte a usuario en Sistemas de 
Información (llamada telefónica, correo electrónico, documento interno). 
4.2. PRODUCTOS: Bitácora de Incidencias. 
4.3. Este procedimiento se realizará cada vez que a un usuario, de los Sistemas de 
Información de la CMAC-PAITA S.A., se le presente algún problema, inconsistencia o 
error en el normal funcionamiento de los mismos. 
4.4. Este procedimiento también se aplicará cuando exista un error al digitar un crédito en el 
cronograma de pagos. 
 











4.5. Este procedimiento es aplicable por todos los usuarios que tienen acceso a los sistemas 
de información de la CMAC-PAITA S.A. 
4.6. Las incidencias se pueden presentar en los siguientes sistemas de información: 
• SYSONE 
• EVA STD 
• SIAF 
• SED 
• HOJA DE RUTA 





5. TIEMPO DE DURACIÓN (APROX.):  
Segundos Minutos Horas Días Semanas Meses 
 X X    
 
6. FRECUENCIA (VECES QUE SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO) 
Diario Semanal Mensual Anual Eventual 
        X     
 
7. ACTIVIDADES 
RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN 




Recepciona y Registra el Requerimiento de atención del usuario en la 
“Bitácora de incidencias” 
3 
¿Se requiere modificación en la funcionalidad del sistema de 
información? 
4 SI 
Prepara informe y presenta observación mediante correo 
electrónico a coordinador de Producción. 
(ir a actividad N° 17) 
5 
NO 
¿Es requerimiento de información? 
6 
SI 
¿Hay autorización de Jefe Inmediato? 
7 
SI 
Evalúa la complejidad de la solicitud 
8 ¿Es complejo? 
9 NO 









Se informa al Usuario el tiempo que 
demandará la atención de la solicitud 
11 Se realiza las coordinaciones necesarias 




Coordina con el Usuario para que adjunte la 
autorización de su Jefe Inmediato. 
(Ir a actividad N° 06) 
13 
NO 
¿Es  solicitud  de  acceso  a Sistemas  de 
Información, desbloqueo, explicación sobre uso de los 
sistemas de información o modificación a la base de datos? 
14 Acceso 
Brindar y Administración de perfiles y 
acceso a Usuario y jefe de area autoriza 
15 Desbloqueo 
Realiza desbloqueo desde la 




Realizar cambios manuales en la base de 
Producción con autorizacion de jefe de 
área quien haga sus veces. 
17 ¿Es un problema conocido? 
18 SI (Ir a actividad N° 23) (FIN) 
19 NO 
Registrar en la wiki y/o repositorio la 




Explica el Uso del sistema de 
información o envía la guía del Usuario. 
Coordinador de 
Producción. 
21 Verifica informe y “Requerimiento de Usuario – Producción”. 
22 
Entrega informe y “Requerimiento de Usuario – Producción” al 
Coordinador de Desarrollo y Control de Calidad. 












































Anexo 5. Manual de Tratamiento de proceso de atenciones 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tratamiento del proceso de atenciones. 
CÓDIGO: 002 
1. FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:  
Brindar gestión al tratamiento del proceso de atenciones realizadas cada tres meses, con el 
fin de mejorar la calidad de como se viene dando soluciones a las atenciones que llegan al 
área de producción de Caja Paita S.A . 
2. UNIDADES EJECUTORAS/PUESTO EJECUTOR:  
Unidad Usuaria. 
Unidad de Tecnologías de Información:  
• Coordinador de Producción. 
• Asistente de Producción. 
• Auxiliar de Producción. 
 
3. UNIDAD RESPONSABLE/PUESTO RESPONSABLE: 
• Jefe de Tecnologías de Información. 
• Coordinador de Producción. 
4. POLITICAS DE CONTROL: 
4.1. En cuanto a los INSUMOS: Uso de reporte de atenciones enviadas a producción y uso 
de Diagrama de Pareto e indicadores de productividad. 
4.2. PRODUCTOS: Reporte e informe Trimestral de resultados de Gestión de Atenciones 
4.3. Este procedimiento se realizará cada tres meses, con la finalidad de medir el nivel de 
calidad brindada en las atenciones de soporte.  

















5. ACTIVIDADES  
RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN 
Usuario 1 
El Jefe de Tecnologías de la Información cada tres meses 
solicita al area de producción realizar informe de las 
Atenciones del área de producción. 
Asistente/Auxiliar de 
Producción 
2 Se analiza la información de las atenciones. 
3 
Se utiliza el diagrama de Pareto para detectar nuevos 
problemas. 
4 Se realiza el reporte con los indicadores de información 
5 Se realiza informe de las atenciones de los tres meses. 
6 
Se verifica si se puede mejorar el proceso de atenciones. 
IR A PASO 7 




7 Verificar los informes. 






































GESTIÓN DEL PROCESO DE ATENCIONES




El Jefe de 
Tecnologías de la 
Información cada 
tres meses solicita al 
area de producción 
realizar informe de 
las Atenciones del 
área de producción.
3 min.
Se analiza la información de las 
atenciones.
Se utiliza el diagrama de 
pareto para detectar nuevos 
problemas.
Se realiza el reporte con los 
indicadores de información
Se realiza informe de las 
atenciones de los tres meses.
Se mide y se hace seguimiento 
al indicador de productividad
Se verifica si se puede mejorar 
el proceso de atenciones.
Verificar los informes.
Se envia informes a Jefe de 








Anexo 6. Manual de tratamiento de la demanda de reportes frecuentes 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tratamiento de la demanda de reportes 
frecuentes. 
CÓDIGO: 003 
1. FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:  
Brindar gestión a los reportes realizados a demanda con frecuencia, con el fin de que el 
usuario pueda hacer uso de sus reportes sin tener que recurrir a una solicitud  enviada al 
área de producción Caja Paita S.A  
2. UNIDADES EJECUTORAS/PUESTO EJECUTOR:  
Unidad Usuaria. 
Unidad de Tecnologías de Información:  
• Coordinador de Producción. 
• Asistente de Producción. 
• Auxiliar de Producción. 
 
3. UNIDAD RESPONSABLE/PUESTO RESPONSABLE: 
• Jefe de Tecnologías de Información. 
• Coordinador de Producción. 
4. POLITICAS DE CONTROL: 
4.1. En cuanto a los INSUMOS: Uso de reporte de atenciones enviadas a producción y uso 
de Diagrama de Pareto. 
4.2. PRODUCTOS: Reporte e informe Trimestral de resultados de Gestión de Atenciones 
4.3. Este procedimiento se usa y efectúa a demanda o a solicitud del jefe de tecnologías de 
la información.  
4.4. Este procedimiento es aplicable a todas las unidades que requiera usar información del 
sistema. 
 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 9. Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk 
 
Tabla 6. Prueba de Normalidad de Productividad. 
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRE_TEST ,843 3 ,223 
POST_TEST ,998 3 ,923 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 Fuente: Elaborado con el software SPSS v 21, tomando datos de anexo 8. 
 
Tabla 7. Prueba de Normalidad de Eficiencia. 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRE_TEST ,942 3 ,537 
POST_TEST ,907 3 ,407 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: Elaborado con el software SPSS v 21, tomando datos de anexo 8. 
 
Tabla 8. Prueba de Normalidad de Eficacia. 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRE_TEST ,907 3 ,407 
POST_TEST ,828 3 ,183 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 











Anexo 20.  Datos de Anexo 2 B - Guía de observación de datos variable dependiente para 
Medir la Productividad del Personal del Área de Producción. 
ITEM FECHA TIEMPO UTIL TIEMPO TOTAL 
1 1/06/2018 1.0295 1.183333333 
2 1/06/2018 1.525333333 1.733333333 
3 1/06/2018 1.906666667 2.166666667 
4 1/06/2018 7.772 8.933333333 
5 1/06/2018 1.16 1.333333333 
6 1/06/2018 1.127333333 1.266666667 
7 1/06/2018 0.9545 1.15 
8 1/06/2018 5.9075 6.95 
9 1/06/2018 0.601333333 0.683333333 
10 1/06/2018 0.924 1.05 
11 1/06/2018 1.142166667 1.283333333 
12 1/06/2018 10.23733333 11.63333333 
13 1/06/2018 0.0145 0.016666667 
14 1/06/2018 6.450666667 7.866666667 
15 1/06/2018 2.8035 3.15 
16 1/06/2018 0.918 1.133333333 
17 1/06/2018 0.966 1.15 
18 1/06/2018 6.942 7.8 
19 1/06/2018 0.255 0.283333333 
20 1/06/2018 0 0 
21 1/06/2018 3.836 4.566666667 
22 1/06/2018 6.5105 7.483333333 
23 1/06/2018 6.853 7.7 
24 1/06/2018 0 0 
25 1/06/2018 0.329666667 0.383333333 
26 1/06/2018 0.042 0.05 
27 1/06/2018 0.392 0.466666667 
28 1/06/2018 1.5575 1.75 
29 1/06/2018 0.359666667 0.433333333 
30 1/06/2018 3.975 4.416666667 
31 1/06/2018 0.448 0.533333333 
32 1/06/2018 2.407 2.766666667 
33 1/06/2018 0.498666667 0.566666667 
34 1/06/2018 0.215 0.25 
35 1/06/2018 1.59 1.766666667 
36 1/06/2018 45.178 53.78333333 
37 1/06/2018 0.0145 0.016666667 
38 1/06/2018 0.089 0.1 
39 1/06/2018 0.505666667 0.616666667 
40 2/06/2018 3.422 3.933333333 
41 2/06/2018 0.669666667 0.816666667 
42 2/06/2018 0.87 1 






44 2/06/2018 1.673833333 2.016666667 
45 2/06/2018 1.590833333 1.916666667 
46 2/06/2018 24.84533333 28.23333333 
47 2/06/2018 24.9615 30.81666667 
48 2/06/2018 0.027 0.033333333 
49 2/06/2018 22.2885 27.51666667 
50 4/06/2018 1.162 1.4 
51 4/06/2018 1.2865 1.55 
52 4/06/2018 1.2015 1.483333333 
53 4/06/2018 0.322666667 0.366666667 
54 4/06/2018 0.328 0.4 
55 4/06/2018 4.374 5.4 
56 4/06/2018 0.387 0.45 
57 4/06/2018 3.78 4.5 
58 4/06/2018 1.798333333 2.166666667 
59 4/06/2018 0 0 
60 4/06/2018 6.762 8.05 
61 4/06/2018 0.637833333 0.716666667 
62 4/06/2018 0 0 
63 4/06/2018 0 0 
64 4/06/2018 16.29066667 19.86666667 
65 4/06/2018 7.038333333 8.583333333 
66 4/06/2018 0.453333333 0.533333333 
67 4/06/2018 0.573333333 0.666666667 
68 4/06/2018 0.203 0.233333333 
69 5/06/2018 0.2175 0.25 
70 5/06/2018 0.100333333 0.116666667 
71 5/06/2018 2.114 2.516666667 
72 5/06/2018 0.058666667 0.066666667 
73 5/06/2018 0.448 0.533333333 
74 5/06/2018 0 0 
75 5/06/2018 2.436 2.9 
76 5/06/2018 16.32 18.13333333 
77 6/06/2018 0.42 0.5 
78 6/06/2018 0.154 0.183333333 
79 6/06/2018 0.672 0.8 
80 6/06/2018 0 0 
81 6/06/2018 0.0145 0.016666667 
82 6/06/2018 0.638 0.733333333 
83 6/06/2018 0.696 0.8 
84 6/06/2018 0.075 0.083333333 
85 6/06/2018 16.45016667 18.48333333 
86 6/06/2018 12.0285 14.85 
87 7/06/2018 0.045 0.05 
88 7/06/2018 0.058 0.066666667 
89 7/06/2018 0.014333333 0.016666667 






91 7/06/2018 1.6185 1.95 
92 7/06/2018 18.361 21.35 
93 7/06/2018 0 0 
94 7/06/2018 0.0135 0.016666667 
95 7/06/2018 0.148333333 0.166666667 
96 7/06/2018 0 0 
97 7/06/2018 13.88933333 15.78333333 
98 7/06/2018 12.505 15.25 
99 8/06/2018 0.792 0.9 
100 8/06/2018 0.442666667 0.533333333 
101 8/06/2018 2.484 3.066666667 
102 8/06/2018 0.029666667 0.033333333 
103 8/06/2018 0.043 0.05 
104 8/06/2018 0.974666667 1.133333333 
105 8/06/2018 0.964166667 1.083333333 
106 8/06/2018 0.945 1.05 
107 8/06/2018 18.648 22.2 
108 8/06/2018 0 0 
109 8/06/2018 0.979 1.1 
110 8/06/2018 16.30433333 19.88333333 
111 8/06/2018 0 0 
112 8/06/2018 0 0 
113 8/06/2018 1.272666667 1.533333333 
114 8/06/2018 0.166 0.2 
115 8/06/2018 2.506833333 2.816666667 
116 8/06/2018 0.3645 0.45 
117 8/06/2018 0 0 
118 8/06/2018 14.196 16.9 
119 9/06/2018 0.3335 0.383333333 
120 9/06/2018 0.074166667 0.083333333 
121 9/06/2018 0.587666667 0.683333333 
122 9/06/2018 26.09183333 29.31666667 
123 9/06/2018 26.488 31.53333333 
124 9/06/2018 26.02933333 30.26666667 
125 11/06/2018 0.015 0.016666667 
126 11/06/2018 0.492 0.6 
127 11/06/2018 0.1245 0.15 
128 11/06/2018 0.432 0.533333333 
129 11/06/2018 0.801 0.9 
130 11/06/2018 4.224 4.8 
131 11/06/2018 1.510666667 1.716666667 
132 11/06/2018 0.100333333 0.116666667 
133 11/06/2018 0.481666667 0.566666667 
134 11/06/2018 0.322 0.383333333 
135 11/06/2018 1.501666667 1.766666667 
136 11/06/2018 51.976 58.4 






138 11/06/2018 0.138333333 0.166666667 
139 12/06/2018 0.205 0.25 
140 12/06/2018 0.481666667 0.566666667 
141 12/06/2018 0.0135 0.016666667 
142 12/06/2018 1.344 1.6 
143 12/06/2018 0.370833333 0.416666667 
144 12/06/2018 0.2975 0.35 
145 12/06/2018 0.259666667 0.316666667 
146 12/06/2018 0.258 0.3 
147 12/06/2018 0.216 0.266666667 
148 12/06/2018 0.218666667 0.266666667 
149 12/06/2018 0.215 0.25 
150 12/06/2018 0.203 0.233333333 
151 12/06/2018 0.644 0.766666667 
152 12/06/2018 0.117333333 0.133333333 
153 12/06/2018 19.9085 22.88333333 
154 12/06/2018 0.225 0.25 
155 12/06/2018 2.159333333 2.633333333 
156 12/06/2018 1.353 1.65 
157 12/06/2018 12.3525 15.25 
158 13/06/2018 0.351 0.433333333 
159 13/06/2018 5.548666667 6.766666667 
160 13/06/2018 2.376 2.933333333 
161 13/06/2018 0.437333333 0.533333333 
162 13/06/2018 2.378 2.9 
163 13/06/2018 2.2825 2.75 
164 13/06/2018 2.293333333 2.666666667 
165 13/06/2018 2.32 2.666666667 
166 13/06/2018 24.66833333 30.08333333 
167 13/06/2018 2.184 2.6 
168 13/06/2018 7.298 8.9 
169 13/06/2018 2.299166667 2.583333333 
170 13/06/2018 2.096666667 2.466666667 
171 13/06/2018 0.415333333 0.466666667 
172 13/06/2018 21.225 23.58333333 
173 13/06/2018 2.49 3 
174 13/06/2018 0.336 0.4 
175 13/06/2018 1.685833333 1.983333333 
176 13/06/2018 2.136 2.4 
177 13/06/2018 1.566 1.933333333 
178 14/06/2018 0.636333333 0.766666667 
179 14/06/2018 7.395 8.5 
180 14/06/2018 7.395 8.216666667 
181 14/06/2018 0.055333333 0.066666667 
182 14/06/2018 3.652 4.4 
183 14/06/2018 0.560333333 0.683333333 






185 14/06/2018 0.041 0.05 
186 14/06/2018 0.42 0.5 
187 14/06/2018 0.278666667 0.316666667 
188 14/06/2018 0.991666667 1.166666667 
189 14/06/2018 0.215 0.25 
190 14/06/2018 0.029333333 0.033333333 
191 14/06/2018 0.068333333 0.083333333 
192 14/06/2018 0.190666667 0.216666667 
193 15/06/2018 6.79 8.083333333 
194 15/06/2018 0.382666667 0.466666667 
195 15/06/2018 2.535833333 2.983333333 
196 15/06/2018 8.471 9.85 
197 15/06/2018 7.952 9.466666667 
198 15/06/2018 6.573666667 8.016666667 
199 15/06/2018 5.553333333 6.533333333 
200 15/06/2018 1.316 1.566666667 
201 15/06/2018 23.025 25.58333333 
202 15/06/2018 3.332 3.966666667 
203 15/06/2018 3.201666667 3.766666667 
204 15/06/2018 2.877333333 3.466666667 
205 15/06/2018 2.788666667 3.133333333 
206 15/06/2018 2.436666667 2.866666667 
207 15/06/2018 2.325 2.583333333 
208 15/06/2018 2.063666667 2.516666667 
209 15/06/2018 1.964333333 2.366666667 
210 15/06/2018 1.995 2.216666667 
211 15/06/2018 0 0 
212 15/06/2018 0 0 
213 15/06/2018 0.765333333 0.933333333 
214 16/06/2018 0.765 0.9 
215 16/06/2018 27.632 31.4 
216 16/06/2018 24.817 29.9 
217 16/06/2018 25.7955 29.65 
218 16/06/2018 24.568 29.6 
219 18/06/2018 1.452 1.65 
220 18/06/2018 7.961666667 9.366666667 
221 18/06/2018 0.484166667 0.583333333 
222 18/06/2018 4.486333333 5.216666667 
223 18/06/2018 2.038666667 2.316666667 
224 18/06/2018 2.479666667 2.883333333 
225 18/06/2018 1.260833333 1.416666667 
226 18/06/2018 25.97466667 29.51666667 
227 18/06/2018 1.1125 1.25 
228 18/06/2018 3.6315 4.483333333 
229 18/06/2018 13.54366667 16.51666667 
230 19/06/2018 1.661333333 1.866666667 






232 19/06/2018 2.895333333 3.366666667 
233 19/06/2018 0.086 0.1 
234 19/06/2018 0.672 0.8 
235 19/06/2018 0.428833333 0.516666667 
236 19/06/2018 0.215 0.25 
237 19/06/2018 0.073333333 0.083333333 
238 20/06/2018 0.148333333 0.166666667 
239 20/06/2018 0.100333333 0.116666667 
240 20/06/2018 0.098 0.116666667 
241 20/06/2018 5.4665 6.283333333 
242 20/06/2018 1.068 1.2 
243 20/06/2018 6.1625 7.25 
244 20/06/2018 0.530333333 0.616666667 
245 20/06/2018 0.453333333 0.533333333 
246 20/06/2018 0.4185 0.516666667 
247 20/06/2018 0.296666667 0.333333333 
248 20/06/2018 1.3795 1.55 
249 20/06/2018 2.685 2.983333333 
250 20/06/2018 1.19 1.4 
251 20/06/2018 1.161666667 1.416666667 
252 20/06/2018 0.989 1.15 
253 20/06/2018 0.878333333 1.033333333 
254 20/06/2018 0.792 0.9 
255 20/06/2018 1.394333333 1.566666667 
256 20/06/2018 1.404666667 1.633333333 
257 20/06/2018 1.5 1.666666667 
258 20/06/2018 0.1305 0.15 
259 20/06/2018 7.28 8.666666667 
260 20/06/2018 0.311666667 0.366666667 
261 20/06/2018 0.218666667 0.266666667 
262 20/06/2018 0.132 0.15 
263 21/06/2018 3.916 4.4 
264 21/06/2018 2.815333333 3.433333333 
265 21/06/2018 0.938 1.116666667 
266 21/06/2018 0.738 0.9 
267 21/06/2018 0.795 0.883333333 
268 21/06/2018 0.329666667 0.383333333 
269 21/06/2018 23.72416667 28.58333333 
270 21/06/2018 14.33633333 17.48333333 
271 21/06/2018 0.145 0.166666667 
272 21/06/2018 0.105 0.116666667 
273 22/06/2018 0.2225 0.25 
274 22/06/2018 3.026 3.4 
275 22/06/2018 0.29 0.333333333 
276 22/06/2018 2.044 2.433333333 
277 22/06/2018 1.992333333 2.316666667 






279 23/06/2018 22.00883333 26.51666667 
280 25/06/2018 7.335 8.15 
281 25/06/2018 86.67 96.3 
282 25/06/2018 19.42166667 22.58333333 
283 26/06/2018 0.652666667 0.733333333 
284 26/06/2018 0.594833333 0.716666667 
285 26/06/2018 19.712 23.46666667 
286 26/06/2018 1.070666667 1.216666667 
287 26/06/2018 0.308 0.366666667 
288 26/06/2018 0.2225 0.25 
289 26/06/2018 14.685 16.5 
290 26/06/2018 16.308 20.13333333 
291 27/06/2018 0.498 0.6 
292 27/06/2018 0.442666667 0.533333333 
293 27/06/2018 0.435 0.5 
294 27/06/2018 0.387333333 0.466666667 
295 27/06/2018 1.909 2.3 
296 27/06/2018 0.18 0.2 
297 27/06/2018 0.246 0.3 
298 27/06/2018 0.081 0.1 
299 28/06/2018 0.49 0.583333333 
300 28/06/2018 86.391 99.3 
301 28/06/2018 0.056666667 0.066666667 
302 28/06/2018 0.669666667 0.816666667 
303 28/06/2018 0.377 0.433333333 
304 28/06/2018 0.281833333 0.316666667 
305 28/06/2018 36.72533333 41.73333333 
306 28/06/2018 5.334 6.35 
307 28/06/2018 3.569 4.15 
308 28/06/2018 0.0135 0.016666667 
309 28/06/2018 0.405 0.45 
310 30/06/2018 4.533333333 5.333333333 
311 30/06/2018 19.236 22.9 
312 30/06/2018 2.393666667 2.783333333 
313 30/06/2018 0.15 0.166666667 
314 30/06/2018 0.518 0.616666667 
315 30/06/2018 0.109333333 0.133333333 
316 30/06/2018 0.51 0.566666667 
317 30/06/2018 0.015 0.016666667 
318 2/07/2018 0.516 0.6 
319 2/07/2018 0.028333333 0.033333333 
320 2/07/2018 6.51 7.233333333 
321 2/07/2018 8.397 10.36666667 
322 2/07/2018 0.027333333 0.033333333 
323 2/07/2018 3.388 4.033333333 
324 2/07/2018 9.6 10.66666667 






326 2/07/2018 0.146666667 0.166666667 
327 2/07/2018 1.943 2.233333333 
328 2/07/2018 1.35 1.666666667 
329 2/07/2018 3.476 3.95 
330 2/07/2018 3.465 3.85 
331 2/07/2018 0.454666667 0.516666667 
332 2/07/2018 0.8075 0.95 
333 2/07/2018 2.224166667 2.616666667 
334 2/07/2018 0.802666667 0.933333333 
335 2/07/2018 2.024 2.3 
336 2/07/2018 1.7255 1.983333333 
337 2/07/2018 2.865 3.183333333 
338 2/07/2018 24.424 28.4 
339 2/07/2018 1.921333333 2.183333333 
340 2/07/2018 0.145 0.166666667 
341 3/07/2018 0.487333333 0.566666667 
342 3/07/2018 0.145 0.166666667 
343 3/07/2018 2.036333333 2.483333333 
344 3/07/2018 0.232333333 0.283333333 
345 3/07/2018 0.915666667 1.116666667 
346 3/07/2018 0 0 
347 3/07/2018 2.534 3.016666667 
348 3/07/2018 2.818333333 3.166666667 
349 3/07/2018 5.28 6 
350 3/07/2018 6.345 7.833333333 
351 3/07/2018 19.77666667 23.26666667 
352 3/07/2018 1.092 1.3 
353 3/07/2018 1.408 1.6 
354 3/07/2018 0.792666667 0.966666667 
355 3/07/2018 3.225 3.75 
356 3/07/2018 0.027666667 0.033333333 
357 3/07/2018 3.430666667 4.133333333 
358 3/07/2018 24.36133333 27.68333333 
359 3/07/2018 15.86683333 19.11666667 
360 3/07/2018 0.5945 0.683333333 
361 3/07/2018 2.265 2.516666667 
362 3/07/2018 0.473 0.55 
363 4/07/2018 0.110666667 0.133333333 
364 4/07/2018 1.026666667 1.166666667 
365 4/07/2018 0.843833333 1.016666667 
366 4/07/2018 0.110666667 0.133333333 
367 4/07/2018 0.963333333 1.133333333 
368 4/07/2018 0.3045 0.35 
369 4/07/2018 14.85566667 18.11666667 
370 4/07/2018 0.3335 0.383333333 
371 4/07/2018 19.0485 22.95 






373 5/07/2018 1.619666667 1.883333333 
374 5/07/2018 33.669 38.7 
375 5/07/2018 3.06 3.6 
376 5/07/2018 18.93 21.03333333 
377 5/07/2018 0.1335 0.15 
378 5/07/2018 0.117333333 0.133333333 
379 6/07/2018 7.7625 9.583333333 
380 6/07/2018 2.03 2.333333333 
381 6/07/2018 0.2075 0.25 
382 6/07/2018 2.655166667 2.983333333 
383 6/07/2018 0.218666667 0.266666667 
384 6/07/2018 21 25 
385 6/07/2018 0.645333333 0.733333333 
386 7/07/2018 15.27933333 18.63333333 
387 7/07/2018 0.525666667 0.633333333 
388 7/07/2018 3.928666667 4.733333333 
389 7/07/2018 15.2305 18.35 
390 7/07/2018 23.625 26.25 
391 7/07/2018 19.894 23.68333333 
392 7/07/2018 20.88 24 
393 7/07/2018 1.525333333 1.733333333 
394 9/07/2018 8.571333333 9.966666667 
395 9/07/2018 7.436 8.45 
396 9/07/2018 7.210833333 8.483333333 
397 9/07/2018 6.793666667 7.633333333 
398 9/07/2018 0.837 1.033333333 
399 9/07/2018 0 0 
400 9/07/2018 0.415666667 0.483333333 
401 9/07/2018 1.26 1.5 
402 9/07/2018 2.58 2.866666667 
403 10/07/2018 8.37 10.33333333 
404 10/07/2018 0.5945 0.683333333 
405 10/07/2018 2.4225 2.85 
406 10/07/2018 0.9045 1.116666667 
407 10/07/2018 3.382 3.8 
408 10/07/2018 0.940666667 1.133333333 
409 10/07/2018 0.3735 0.45 
410 11/07/2018 0.553333333 0.666666667 
411 11/07/2018 16.935 18.81666667 
412 11/07/2018 3.140166667 3.783333333 
413 11/07/2018 1.849 2.15 
414 11/07/2018 0 0 
415 11/07/2018 0.041 0.05 
416 11/07/2018 2.068333333 2.433333333 
417 11/07/2018 0 0 
418 12/07/2018 1.898333333 2.233333333 






420 12/07/2018 0 0 
421 12/07/2018 0.014166667 0.016666667 
422 12/07/2018 0.435 0.483333333 
423 13/07/2018 1.305 1.5 
424 13/07/2018 0.806333333 0.983333333 
425 16/07/2018 2.295 2.833333333 
426 16/07/2018 0 0 
427 16/07/2018 0.806666667 0.916666667 
428 16/07/2018 0.909333333 1.033333333 
429 16/07/2018 8.582666667 10.46666667 
430 16/07/2018 0.621 0.766666667 
431 16/07/2018 0.567166667 0.683333333 
432 16/07/2018 0 0 
433 17/07/2018 6.511833333 7.316666667 
434 17/07/2018 5.043333333 5.666666667 
435 17/07/2018 2.733333333 3.333333333 
436 17/07/2018 12.35316667 14.88333333 
437 18/07/2018 1.003333333 1.166666667 
438 18/07/2018 5.586 6.65 
439 18/07/2018 0.014333333 0.016666667 
440 18/07/2018 4.565 5.5 
441 18/07/2018 0.027666667 0.033333333 
442 18/07/2018 4.816666667 5.666666667 
443 18/07/2018 2.748333333 3.233333333 
444 18/07/2018 18.58266667 21.11666667 
445 18/07/2018 2.055 2.283333333 
446 18/07/2018 1.4065 1.616666667 
447 19/07/2018 0.435 0.5 
448 19/07/2018 0.301 0.35 
449 19/07/2018 0.234666667 0.266666667 
450 19/07/2018 0.0145 0.016666667 
451 19/07/2018 1.9285 2.216666667 
452 19/07/2018 1.175833333 1.416666667 
453 19/07/2018 1.484 1.766666667 
454 19/07/2018 4.236666667 5.166666667 
455 19/07/2018 2.379333333 2.766666667 
456 19/07/2018 0.318166667 0.383333333 
457 19/07/2018 0.9545 1.15 
458 19/07/2018 0.542666667 0.616666667 
459 19/07/2018 1.971 2.433333333 
460 19/07/2018 0.415 0.5 
461 19/07/2018 0.6225 0.75 
462 19/07/2018 0.24 0.266666667 
463 19/07/2018 0.264 0.3 
464 20/07/2018 46.578 55.45 
465 20/07/2018 0 0 






467 20/07/2018 0.083 0.1 
468 20/07/2018 3.48 4 
469 20/07/2018 0.694166667 0.816666667 
470 20/07/2018 0 0 
471 20/07/2018 17.806 20.46666667 
472 20/07/2018 17.4725 20.08333333 
473 20/07/2018 1.992333333 2.316666667 
474 21/07/2018 0.308 0.366666667 
475 21/07/2018 0.3915 0.483333333 
476 21/07/2018 1.9505 2.35 
477 21/07/2018 20.48933333 23.28333333 
478 21/07/2018 0 0 
479 23/07/2018 10.62 11.8 
480 23/07/2018 0.581 0.7 
481 23/07/2018 0.708333333 0.833333333 
482 23/07/2018 0.205 0.25 
483 23/07/2018 0.774666667 0.933333333 
484 23/07/2018 0 0 
485 23/07/2018 0.145 0.166666667 
486 23/07/2018 2.338 2.783333333 
487 23/07/2018 0.108 0.133333333 
488 23/07/2018 0.511833333 0.616666667 
489 23/07/2018 2.153333333 2.533333333 
490 24/07/2018 0.5075 0.583333333 
491 24/07/2018 0.434 0.516666667 
492 24/07/2018 0.058666667 0.066666667 
493 24/07/2018 0.91 1.083333333 
494 24/07/2018 0.4185 0.516666667 
495 24/07/2018 0.356 0.4 
496 24/07/2018 29.714 35.8 
497 24/07/2018 0.110666667 0.133333333 
498 24/07/2018 14.39066667 16.73333333 
499 24/07/2018 27.17166667 31.96666667 
500 24/07/2018 20.61133333 23.96666667 
501 24/07/2018 1.38 1.533333333 
502 24/07/2018 8.497 9.766666667 
503 24/07/2018 11.175 12.41666667 
504 25/07/2018 7.74 8.6 
505 25/07/2018 7.308 8.7 
506 25/07/2018 3.2785 3.95 
507 25/07/2018 25.52833333 30.03333333 
508 25/07/2018 14.854 17.68333333 
509 25/07/2018 0.123 0.15 
510 25/07/2018 0.1485 0.183333333 
511 26/07/2018 0.198333333 0.233333333 
512 26/07/2018 0.205 0.25 






514 26/07/2018 0.085 0.1 
515 26/07/2018 0.337333333 0.383333333 
516 26/07/2018 0.234666667 0.266666667 
517 26/07/2018 0.1485 0.183333333 
518 26/07/2018 12.62983333 15.21666667 
519 27/07/2018 0.172 0.2 
520 27/07/2018 0.116 0.133333333 
521 27/07/2018 0.285 0.316666667 
522 27/07/2018 34.2345 39.35 
523 27/07/2018 0.0405 0.05 
524 27/07/2018 28.27666667 33.26666667 
525 30/07/2018 1.097666667 1.233333333 
526 30/07/2018 7.772 8.933333333 
527 30/07/2018 12.3525 15.25 
528 30/07/2018 7.0135 8.45 
529 30/07/2018 0.027 0.033333333 
530 31/07/2018 16.385 18.83333333 
531 31/07/2018 0.145 0.166666667 
532 31/07/2018 0.96 1.066666667 
533 31/07/2018 13.46166667 16.41666667 
534 31/07/2018 0.702333333 0.816666667 
535 1/08/2018 0.453333333 0.533333333 
536 1/08/2018 7.832 8.9 
537 1/08/2018 0.0945 0.116666667 
538 1/08/2018 0.21 0.233333333 
539 1/08/2018 0.585 0.65 
540 1/08/2018 0.519333333 0.633333333 
541 1/08/2018 6.3 7.5 
542 1/08/2018 0.272333333 0.316666667 
543 1/08/2018 1.935 2.15 
544 1/08/2018 1.334666667 1.516666667 
545 1/08/2018 7.636 9.2 
546 1/08/2018 4.059 4.95 
547 1/08/2018 1.98 2.2 
548 1/08/2018 1.794833333 2.016666667 
549 1/08/2018 2.924 3.4 
550 1/08/2018 0.221333333 0.266666667 
551 1/08/2018 0 0 
552 2/08/2018 7.0065 8.65 
553 2/08/2018 0.070833333 0.083333333 
554 2/08/2018 0.688 0.8 
555 2/08/2018 0.642333333 0.783333333 
556 2/08/2018 5.852 6.966666667 
557 2/08/2018 0 0 
558 2/08/2018 0.6525 0.75 
559 2/08/2018 0.996 1.2 






561 2/08/2018 0.738 0.9 
562 2/08/2018 0.3045 0.35 
563 2/08/2018 29.756 34.6 
564 2/08/2018 0.166 0.2 
565 2/08/2018 0.382666667 0.466666667 
566 2/08/2018 2.637666667 3.216666667 
567 2/08/2018 40.67 48.41666667 
568 3/08/2018 0.370833333 0.416666667 
569 3/08/2018 0.906666667 1.066666667 
570 3/08/2018 0.272333333 0.316666667 
571 3/08/2018 0 0 
572 4/08/2018 0.18 0.2 
573 4/08/2018 0 0 
574 4/08/2018 1.927 2.35 
575 4/08/2018 25.18366667 29.28333333 
576 6/08/2018 5.597 6.433333333 
577 6/08/2018 2.595 2.883333333 
578 6/08/2018 26.61 29.56666667 
579 6/08/2018 0.864166667 1.016666667 
580 6/08/2018 17.835 21.75 
581 6/08/2018 0.163166667 0.183333333 
582 6/08/2018 10.17 11.3 
583 6/08/2018 3.057166667 3.683333333 
584 6/08/2018 11.42533333 12.98333333 
585 7/08/2018 0.996 1.2 
586 7/08/2018 1.092833333 1.316666667 
587 7/08/2018 0.602 0.7 
588 7/08/2018 0.013833333 0.016666667 
589 7/08/2018 0.697 0.85 
590 7/08/2018 0.177666667 0.216666667 
591 7/08/2018 23.21733333 26.38333333 
592 7/08/2018 5.058166667 5.683333333 
593 7/08/2018 2.117 2.433333333 
594 7/08/2018 2.1165 2.55 
595 7/08/2018 15.023 18.1 
596 7/08/2018 13.4835 15.15 
597 8/08/2018 0.41 0.5 
598 8/08/2018 1.148 1.4 
599 8/08/2018 0.725 0.833333333 
600 8/08/2018 0.249333333 0.283333333 
601 8/08/2018 0.0435 0.05 
602 8/08/2018 6.289333333 7.066666667 
603 8/08/2018 3.948 4.7 
604 8/08/2018 17.18566667 19.98333333 
605 8/08/2018 0.336 0.4 
606 9/08/2018 1.542666667 1.733333333 






608 9/08/2018 0.014833333 0.016666667 
609 9/08/2018 0 0 
610 9/08/2018 1.341833333 1.616666667 
611 10/08/2018 0.484 0.55 
612 10/08/2018 17.49333333 21.33333333 
613 10/08/2018 16.912 20.13333333 
614 10/08/2018 17.501 20.35 
615 11/08/2018 0.5785 0.65 
616 11/08/2018 2.883666667 3.516666667 
617 11/08/2018 2.649166667 3.116666667 
618 11/08/2018 2.059 2.366666667 
619 13/08/2018 0.029 0.033333333 
620 13/08/2018 1.8675 2.25 
621 13/08/2018 0.15 0.166666667 
622 13/08/2018 1.593 1.966666667 
623 13/08/2018 1.383333333 1.666666667 
624 13/08/2018 1.388333333 1.633333333 
625 13/08/2018 1.320166667 1.483333333 
626 13/08/2018 0.659333333 0.766666667 
627 13/08/2018 0.2175 0.25 
628 13/08/2018 13.23166667 15.56666667 
629 13/08/2018 0.387333333 0.466666667 
630 14/08/2018 0.5785 0.65 
631 14/08/2018 0.58 0.666666667 
632 14/08/2018 0.348 0.4 
633 14/08/2018 0.224 0.266666667 
634 14/08/2018 4.7725 5.75 
635 14/08/2018 0.14 0.166666667 
636 14/08/2018 0.0405 0.05 
637 14/08/2018 3.159 3.9 
638 14/08/2018 0.014333333 0.016666667 
639 14/08/2018 0.100333333 0.116666667 
640 14/08/2018 1.114666667 1.266666667 
641 14/08/2018 0.3 0.333333333 
642 14/08/2018 0.336 0.4 
643 15/08/2018 0.087 0.1 
644 15/08/2018 0.300666667 0.366666667 
645 15/08/2018 6.5415 7.35 
646 16/08/2018 0.831333333 0.966666667 
647 16/08/2018 0.82 1 
648 16/08/2018 0.792 0.9 
649 16/08/2018 0.847333333 1.033333333 
650 17/08/2018 1.459166667 1.716666667 
651 17/08/2018 5.547166667 6.683333333 
652 17/08/2018 1.355666667 1.633333333 
653 17/08/2018 0.616333333 0.716666667 






655 18/08/2018 0.815833333 0.916666667 
656 18/08/2018 0.074166667 0.083333333 
657 18/08/2018 0.161333333 0.183333333 
658 18/08/2018 0.070833333 0.083333333 
659 20/08/2018 5.850833333 6.883333333 
660 20/08/2018 3.799 4.366666667 
661 20/08/2018 16.3705 18.81666667 
662 20/08/2018 3.08 3.5 
663 20/08/2018 2.022666667 2.466666667 
664 20/08/2018 1.023666667 1.233333333 
665 21/08/2018 0.476 0.566666667 
666 21/08/2018 0.733333333 0.833333333 
667 21/08/2018 0.748 0.85 
668 21/08/2018 0.78 0.866666667 
669 21/08/2018 0.246 0.3 
670 21/08/2018 0.044 0.05 
671 21/08/2018 2.064 2.4 
672 21/08/2018 0.615 0.683333333 
673 21/08/2018 0.2465 0.283333333 
674 21/08/2018 1.349333333 1.533333333 
675 21/08/2018 0.630666667 0.716666667 
676 21/08/2018 1.1475 1.416666667 
677 22/08/2018 0.3735 0.45 
678 22/08/2018 0.319 0.366666667 
679 22/08/2018 0.189 0.233333333 
680 22/08/2018 0.518 0.616666667 
681 22/08/2018 0.136666667 0.166666667 
682 22/08/2018 0.055333333 0.066666667 
683 22/08/2018 0.22 0.25 
684 22/08/2018 0.5945 0.683333333 
685 22/08/2018 0.58 0.666666667 
686 22/08/2018 0.464 0.533333333 
687 22/08/2018 0.522 0.6 
688 22/08/2018 0.326333333 0.366666667 
689 22/08/2018 0.861 1.05 
690 22/08/2018 0.0435 0.05 
691 22/08/2018 0.3645 0.45 
692 22/08/2018 0.415666667 0.483333333 
693 22/08/2018 0.642333333 0.783333333 
694 22/08/2018 1.4935 1.716666667 
695 22/08/2018 0.861 1.05 
696 22/08/2018 0.9135 1.05 
697 22/08/2018 0 0 
698 22/08/2018 0.559 0.65 
699 22/08/2018 0.074166667 0.083333333 
700 22/08/2018 0.0415 0.05 






702 23/08/2018 2.666 3.1 
703 23/08/2018 1.8415 2.116666667 
704 23/08/2018 12.24666667 13.91666667 
705 23/08/2018 5.124 6.1 
706 23/08/2018 0.249333333 0.283333333 
707 23/08/2018 15.39 19 
708 23/08/2018 0.259666667 0.316666667 
709 23/08/2018 15.91 18.5 
710 23/08/2018 0.5265 0.65 
711 23/08/2018 0.454666667 0.516666667 
712 24/08/2018 1.134333333 1.383333333 
713 24/08/2018 2.055 2.283333333 
714 24/08/2018 5.0315 5.783333333 
715 24/08/2018 0.931666667 1.083333333 
716 24/08/2018 3.100166667 3.483333333 
717 24/08/2018 0.945 1.166666667 
718 24/08/2018 13.56666667 15.41666667 
719 24/08/2018 0.237333333 0.266666667 
720 24/08/2018 12.88 15.33333333 
721 24/08/2018 14.661 18.1 
722 24/08/2018 0.014166667 0.016666667 
723 24/08/2018 0.1305 0.15 
724 25/08/2018 3.371666667 3.966666667 
725 25/08/2018 2.241 2.7 
726 25/08/2018 1.708333333 2.083333333 
727 25/08/2018 0.913 1.1 
728 25/08/2018 1.624 1.933333333 
729 25/08/2018 1.431 1.766666667 
730 27/08/2018 6.545 7.7 
731 27/08/2018 0.587666667 0.683333333 
732 28/08/2018 62.50766667 70.23333333 
733 28/08/2018 2.952666667 3.433333333 
734 28/08/2018 1.120666667 1.366666667 
735 28/08/2018 0.960333333 1.116666667 
736 29/08/2018 0.27 0.3 
737 29/08/2018 0 0 
738 29/08/2018 0.163166667 0.183333333 
739 29/08/2018 18.70266667 22.53333333 
740 31/08/2018 0.587666667 0.716666667 
741 31/08/2018 0.06 0.066666667 
742 31/08/2018 0.084 0.1 
743 31/08/2018 1.3365 1.65 
744 31/08/2018 0.648 0.8 
745 31/08/2018 0.164 0.2 
746 31/08/2018 0.1335 0.15 
747 31/08/2018 0.435 0.5 






749 31/08/2018 0.1275 0.15 
750 1/09/2018 0.299666667 0.516666667 
751 1/09/2018 0.1105 0.216666667 
752 1/09/2018 0.130666667 0.233333333 
753 1/09/2018 4.797333333 8.566666667 
754 1/09/2018 4.974666667 9.566666667 
755 3/09/2018 1.957 3.433333333 
756 3/09/2018 1.653 2.9 
757 3/09/2018 1.092 2.1 
758 3/09/2018 0.087 0.15 
759 3/09/2018 3.304 5.6 
760 3/09/2018 0.275 0.5 
761 3/09/2018 1.456 2.6 
762 3/09/2018 0.495 0.9 
763 3/09/2018 0.806 1.55 
764 3/09/2018 0.698166667 1.183333333 
765 3/09/2018 1.026666667 1.833333333 
766 4/09/2018 2.754 5.1 
767 4/09/2018 0.0085 0.016666667 
768 4/09/2018 1.368 2.533333333 
769 4/09/2018 0.065333333 0.116666667 
770 4/09/2018 1.054 2.066666667 
771 4/09/2018 0.028 0.05 
772 4/09/2018 0.108 0.2 
773 4/09/2018 0.0085 0.016666667 
774 4/09/2018 0.676666667 1.166666667 
775 4/09/2018 0.485833333 0.916666667 
776 4/09/2018 0.0095 0.016666667 
777 4/09/2018 0.008666667 0.016666667 
778 4/09/2018 0.452333333 0.766666667 
779 4/09/2018 0.841 1.45 
780 4/09/2018 0.663 1.3 
781 5/09/2018 1.015833333 1.916666667 
782 5/09/2018 7.849333333 14.01666667 
783 5/09/2018 0.795 1.5 
784 5/09/2018 0.009 0.016666667 
785 5/09/2018 0.261 0.483333333 
786 5/09/2018 4.7405 8.316666667 
787 5/09/2018 0.114833333 0.216666667 
788 5/09/2018 0.209 0.366666667 
789 6/09/2018 0.242666667 0.466666667 
790 6/09/2018 0.0095 0.016666667 
791 6/09/2018 0.224 0.4 
792 6/09/2018 5.415 9.5 
793 6/09/2018 4.775333333 9.183333333 
794 6/09/2018 4.0375 7.083333333 






796 6/09/2018 9 15 
797 6/09/2018 0.036666667 0.066666667 
798 6/09/2018 0.009 0.016666667 
799 6/09/2018 0.279 0.516666667 
800 6/09/2018 1.0725 1.95 
801 6/09/2018 5.364 9.933333333 
802 6/09/2018 0.008833333 0.016666667 
803 6/09/2018 4.284166667 8.083333333 
804 7/09/2018 0.8075 1.416666667 
805 7/09/2018 1.56 2.6 
806 7/09/2018 1.3965 2.45 
807 7/09/2018 2.1945 3.85 
808 7/09/2018 5.1145 9.65 
809 7/09/2018 0.173333333 0.333333333 
810 7/09/2018 0.308 0.55 
811 7/09/2018 0.174166667 0.316666667 
812 7/09/2018 0.076 0.133333333 
813 7/09/2018 0.048333333 0.083333333 
814 8/09/2018 0.36 0.666666667 
815 8/09/2018 0.017666667 0.033333333 
816 8/09/2018 0.017333333 0.033333333 
817 8/09/2018 0.018333333 0.033333333 
818 8/09/2018 0.019333333 0.033333333 
819 8/09/2018 0.02 0.033333333 
820 8/09/2018 0.009166667 0.016666667 
821 10/09/2018 0.06 0.1 
822 10/09/2018 0.6375 1.25 
823 10/09/2018 0.806 1.55 
824 10/09/2018 2.339333333 4.033333333 
825 10/09/2018 1.829 3.1 
826 10/09/2018 0.046666667 0.083333333 
827 10/09/2018 1.6055 2.816666667 
828 10/09/2018 0.087 0.15 
829 10/09/2018 0 0 
830 10/09/2018 7.141333333 13.73333333 
831 11/09/2018 0.9 1.666666667 
832 11/09/2018 0.9975 1.75 
833 11/09/2018 0.7685 1.45 
834 11/09/2018 2.135833333 3.883333333 
835 11/09/2018 1.071 2.1 
836 11/09/2018 1.3865 2.35 
837 11/09/2018 2.128833333 4.016666667 
838 11/09/2018 1.022666667 1.733333333 
839 11/09/2018 1.09 1.816666667 
840 11/09/2018 0.009333333 0.016666667 
841 11/09/2018 5.44 9.066666667 






843 11/09/2018 0.493 0.85 
844 12/09/2018 0.036 0.066666667 
845 12/09/2018 0.39 0.75 
846 12/09/2018 0.0255 0.05 
847 12/09/2018 0.718666667 1.283333333 
848 12/09/2018 3.161 5.45 
849 12/09/2018 2.155666667 3.716666667 
850 12/09/2018 3.241833333 6.116666667 
851 12/09/2018 2.400666667 4.616666667 
852 12/09/2018 2.052 3.6 
853 12/09/2018 1.8145 3.183333333 
854 12/09/2018 1.85 3.083333333 
855 13/09/2018 0.009666667 0.016666667 
856 13/09/2018 0.7395 1.45 
857 13/09/2018 0.45 0.833333333 
858 13/09/2018 2.1465 4.05 
859 13/09/2018 0.522666667 0.933333333 
860 13/09/2018 0.153 0.3 
861 13/09/2018 1.488666667 2.566666667 
862 13/09/2018 0.2655 0.45 
863 13/09/2018 3.88 6.466666667 
864 14/09/2018 0.009 0.016666667 
865 14/09/2018 6.543 12.11666667 
866 14/09/2018 1.3515 2.65 
867 14/09/2018 7.961 13.96666667 
868 14/09/2018 5.598 10.36666667 
869 15/09/2018 0.29 0.5 
870 15/09/2018 0.087 0.15 
871 15/09/2018 0.009 0.016666667 
872 15/09/2018 2.08 3.466666667 
873 15/09/2018 0.009333333 0.016666667 
874 15/09/2018 0.629333333 1.066666667 
875 17/09/2018 0.183333333 0.333333333 
876 17/09/2018 0.0255 0.05 
877 17/09/2018 4.693 8.233333333 
878 17/09/2018 0.034 0.066666667 
879 17/09/2018 0.476 0.85 
880 17/09/2018 0.008666667 0.016666667 
881 17/09/2018 0.527 1.033333333 
882 18/09/2018 0.247 0.433333333 
883 18/09/2018 3.596 6.2 
884 18/09/2018 0.0475 0.083333333 
885 18/09/2018 8.717333333 15.56666667 
886 18/09/2018 0.117 0.216666667 
887 19/09/2018 2.108 4.133333333 
888 19/09/2018 0.396333333 0.683333333 






890 20/09/2018 5.073 8.9 
891 20/09/2018 1.316166667 2.483333333 
892 20/09/2018 0.2975 0.583333333 
893 20/09/2018 1.962333333 3.383333333 
894 20/09/2018 8.545166667 14.48333333 
895 20/09/2018 0.7905 1.55 
896 20/09/2018 0.280333333 0.483333333 
897 20/09/2018 8.506666667 15.46666667 
898 20/09/2018 1.287 2.383333333 
899 21/09/2018 0.662666667 1.183333333 
900 21/09/2018 0.788666667 1.516666667 
901 21/09/2018 0.504 0.9 
902 21/09/2018 4.8 8 
903 21/09/2018 7.956 15.6 
904 21/09/2018 0.008833333 0.016666667 
905 21/09/2018 10.25633333 17.68333333 
906 22/09/2018 0.792666667 1.366666667 
907 22/09/2018 2.133 3.95 
908 24/09/2018 0.048333333 0.083333333 
909 24/09/2018 0.449166667 0.816666667 
910 24/09/2018 0.418 0.733333333 
911 25/09/2018 0.413 0.7 
912 25/09/2018 0.203166667 0.383333333 
913 25/09/2018 0.0285 0.05 
914 25/09/2018 2.065 3.5 
915 25/09/2018 0.952 1.7 
916 25/09/2018 0.627 1.1 
917 25/09/2018 0.07 0.116666667 
918 25/09/2018 0.251333333 0.483333333 
919 25/09/2018 0.303333333 0.583333333 
920 26/09/2018 0.009666667 0.016666667 
921 26/09/2018 0.01 0.016666667 
922 26/09/2018 5.59 9.316666667 
923 26/09/2018 0.058 0.1 
924 26/09/2018 1.017 1.883333333 
925 26/09/2018 0.697 1.366666667 
926 26/09/2018 0.570333333 0.966666667 
927 26/09/2018 1.881 3.483333333 
928 26/09/2018 0.3995 0.783333333 
929 26/09/2018 0.009333333 0.016666667 
930 26/09/2018 0.74 1.233333333 
931 27/09/2018 1.317666667 2.233333333 
932 27/09/2018 0.044166667 0.083333333 
933 27/09/2018 3.186 5.9 
934 27/09/2018 3.145 6.166666667 
935 27/09/2018 1.729 3.033333333 






937 28/09/2018 0.5355 1.05 
938 28/09/2018 0.01 0.016666667 
939 28/09/2018 0.289 0.566666667 
940 28/09/2018 0.261 0.45 
941 28/09/2018 0.0085 0.016666667 
942 28/09/2018 0.045833333 0.083333333 
943 29/09/2018 0.0135 0.025 
944 1/10/2018 1.57 2.616666667 
945 1/10/2018 0.511333333 0.983333333 
946 1/10/2018 0.433333333 0.833333333 
947 1/10/2018 3.462666667 6.183333333 
948 1/10/2018 0.594 1.1 
949 1/10/2018 0.97 1.616666667 
950 1/10/2018 1.655333333 3.183333333 
951 1/10/2018 1.87 3.116666667 
952 1/10/2018 0.667 1.15 
953 1/10/2018 0.875 1.75 
954 1/10/2018 0.177333333 0.316666667 
955 1/10/2018 0.407333333 0.783333333 
956 1/10/2018 0.0275 0.05 
957 1/10/2018 0.754 1.45 
958 1/10/2018 0.034 0.066666667 
959 1/10/2018 0.886666667 1.583333333 
960 1/10/2018 0.43 0.716666667 
961 2/10/2018 0.009666667 0.016666667 
962 2/10/2018 0.025 0.05 
963 2/10/2018 1.185333333 2.116666667 
964 2/10/2018 4.572333333 7.883333333 
965 2/10/2018 0.1325 0.25 
966 2/10/2018 0.096666667 0.166666667 
967 2/10/2018 0.962833333 1.816666667 
968 2/10/2018 11.58266667 20.68333333 
969 2/10/2018 0.049166667 0.083333333 
970 2/10/2018 1.01 1.683333333 
971 2/10/2018 0.568333333 1.033333333 
972 3/10/2018 0.0265 0.05 
973 3/10/2018 0.3575 0.65 
974 3/10/2018 0.293333333 0.533333333 
975 3/10/2018 0.22 0.4 
976 3/10/2018 0.070666667 0.133333333 
977 3/10/2018 3.818333333 6.583333333 
978 3/10/2018 0.366666667 0.733333333 
979 3/10/2018 0.39 0.75 
980 3/10/2018 0.190666667 0.366666667 
981 3/10/2018 0.933333333 1.866666667 
982 3/10/2018 0.653333333 1.166666667 






984 4/10/2018 0.702 1.35 
985 5/10/2018 0.407333333 0.783333333 
986 5/10/2018 2 3.333333333 
987 5/10/2018 0.493 0.966666667 
988 5/10/2018 3.344666667 5.766666667 
989 5/10/2018 0.832 1.6 
990 5/10/2018 0.806333333 1.366666667 
991 5/10/2018 0.3135 0.55 
992 5/10/2018 26.51 48.2 
993 5/10/2018 0.612 1.2 
994 5/10/2018 0.52 0.866666667 
995 5/10/2018 0.033833333 0.058333333 
996 6/10/2018 0.708333333 1.416666667 
997 6/10/2018 21.952 39.2 
998 9/10/2018 0.38 0.633333333 
999 9/10/2018 0.212666667 0.366666667 
1000 9/10/2018 0.201666667 0.366666667 
1001 9/10/2018 0.068 0.133333333 
1002 9/10/2018 1.846 3.55 
1003 9/10/2018 0.0295 0.05 
1004 9/10/2018 0.275 0.55 
1005 9/10/2018 0.1785 0.35 
1006 9/10/2018 0.653666667 1.233333333 
1007 9/10/2018 0.308 0.55 
1008 9/10/2018 0.08 0.133333333 
1009 9/10/2018 1.671666667 2.833333333 
1010 9/10/2018 1.57 2.616666667 
1011 10/10/2018 0.112666667 0.216666667 
1012 10/10/2018 0.135333333 0.233333333 
1013 10/10/2018 0.058333333 0.116666667 
1014 10/10/2018 1.369333333 2.633333333 
1015 10/10/2018 1.041666667 2.083333333 
1016 10/10/2018 0.403333333 0.733333333 
1017 10/10/2018 0.106333333 0.183333333 
1018 10/10/2018 0.177 0.3 
1019 10/10/2018 0.076 0.133333333 
1020 10/10/2018 0.016666667 0.033333333 
1021 10/10/2018 0.038666667 0.066666667 
1022 10/10/2018 0.1925 0.35 
1023 10/10/2018 0.2 0.4 
1024 10/10/2018 0.03325 0.058333333 
1025 11/10/2018 0.027733333 0.053333333 
1026 11/10/2018 0.009166667 0.016666667 
1027 11/10/2018 0.183666667 0.316666667 
1028 11/10/2018 0.018333333 0.033333333 
1029 11/10/2018 0.0475 0.083333333 






1031 12/10/2018 0.56 1 
1032 12/10/2018 0.367333333 0.633333333 
1033 12/10/2018 0.06 0.1 
1034 12/10/2018 0.485333333 0.866666667 
1035 12/10/2018 0.618666667 1.066666667 
1036 12/10/2018 0.585 1.083333333 
1037 12/10/2018 2.2125 3.75 
1038 12/10/2018 0.0085 0.016666667 
1039 13/10/2018 0.54 0.9 
1040 13/10/2018 1.4 2.8 
1041 13/10/2018 1.664 3.2 
1042 13/10/2018 0.026833333 0.053666667 
1043 13/10/2018 0.410666667 0.733333333 
1044 15/10/2018 0.27 0.45 
1045 15/10/2018 3.210666667 5.733333333 
1046 15/10/2018 0.009166667 0.016666667 
1047 15/10/2018 1.833333333 3.333333333 
1048 15/10/2018 0.234 0.433333333 
1049 15/10/2018 0.236 0.4 
1050 15/10/2018 5.365 9.25 
1051 15/10/2018 0.381333333 0.733333333 
1052 16/10/2018 6.156833333 11.61666667 
1053 16/10/2018 1.04 1.733333333 
1054 16/10/2018 3.901333333 6.966666667 
1055 16/10/2018 3.164 5.65 
1056 16/10/2018 2.784 4.8 
1057 16/10/2018 2.366 4.55 
1058 16/10/2018 0.027906667 0.053666667 
1059 16/10/2018 0.476666667 0.916666667 
1060 16/10/2018 0.174166667 0.316666667 
1061 16/10/2018 0.2295 0.45 
1062 16/10/2018 0.044166667 0.083333333 
1063 17/10/2018 3.536 6.8 
1064 17/10/2018 2.658333333 5.316666667 
1065 17/10/2018 0.056 0.1 
1066 17/10/2018 0.745333333 1.433333333 
1067 17/10/2018 0.018 0.033333333 
1068 17/10/2018 0.052 0.086666667 
1069 18/10/2018 0.147333333 0.283333333 
1070 18/10/2018 0.508333333 1.016666667 
1071 18/10/2018 0.01955 0.038333333 
1072 18/10/2018 1.914 3.3 
1073 18/10/2018 0.144 0.266666667 
1074 18/10/2018 10.8375 21.25 
1075 18/10/2018 0.008666667 0.016666667 
1076 18/10/2018 12.09 20.15 






1078 19/10/2018 0.108 0.2 
1079 19/10/2018 0.054 0.1 
1080 19/10/2018 2.871333333 4.866666667 
1081 19/10/2018 0.035333333 0.066666667 
1082 19/10/2018 0.044166667 0.083333333 
1083 19/10/2018 0.308333333 0.616666667 
1084 19/10/2018 0.3655 0.716666667 
1085 19/10/2018 0.3445 0.65 
1086 19/10/2018 0.13 0.25 
1087 19/10/2018 0.328666667 0.566666667 
1088 19/10/2018 0.0265 0.05 
1089 19/10/2018 0.017 0.033333333 
1090 19/10/2018 0.0595 0.116666667 
1091 19/10/2018 0.083333333 0.166666667 
1092 19/10/2018 0.066666667 0.133333333 
1093 19/10/2018 0.009666667 0.016666667 
1094 20/10/2018 0.19 0.316666667 
1095 20/10/2018 0.091666667 0.166666667 
1096 20/10/2018 0.3245 0.55 
1097 20/10/2018 0.28 0.466666667 
1098 20/10/2018 0.595833333 1.083333333 
1099 22/10/2018 4.383333333 8.766666667 
1100 22/10/2018 0.335666667 0.633333333 
1101 22/10/2018 0.0255 0.05 
1102 22/10/2018 3.484 6.7 
1103 22/10/2018 3.3655 6.35 
1104 22/10/2018 0.025 0.05 
1105 23/10/2018 0.373333333 0.666666667 
1106 23/10/2018 2.7 5.4 
1107 23/10/2018 2.5175 4.416666667 
1108 23/10/2018 1.658333333 3.316666667 
1109 23/10/2018 0.342 0.633333333 
1110 23/10/2018 0.0275 0.05 
1111 24/10/2018 6.51 10.85 
1112 24/10/2018 1.2065 2.116666667 
1113 25/10/2018 0.14 0.233333333 
1114 25/10/2018 0.747333333 1.266666667 
1115 25/10/2018 0.017 0.033333333 
1116 25/10/2018 0.53 0.883333333 
1117 25/10/2018 22.848 44.8 
1118 25/10/2018 0.081 0.15 
1119 25/10/2018 0.177333333 0.316666667 
1120 25/10/2018 0.19 0.333333333 
1121 25/10/2018 0.018666667 0.033333333 
1122 26/10/2018 0.220833333 0.416666667 
1123 26/10/2018 0.05 0.083333333 






1125 26/10/2018 0.1325 0.25 
1126 26/10/2018 1.254333333 2.366666667 
1127 26/10/2018 2.630833333 4.783333333 
1128 26/10/2018 0.03 0.05 
1129 26/10/2018 0.22 0.4 
1130 26/10/2018 1.233 2.283333333 
1131 26/10/2018 0.779 1.366666667 
1132 29/10/2018 0.203 0.35 
1133 29/10/2018 2.8135 5.516666667 
1134 29/10/2018 0.17 0.333333333 
1135 29/10/2018 0.165 0.3 
1136 29/10/2018 2.007 3.716666667 
1137 29/10/2018 0.28 0.466666667 
1138 30/10/2018 0.141333333 0.266666667 
1139 30/10/2018 5.301 9.816666667 
1140 30/10/2018 2.448 4.533333333 
1141 30/10/2018 0.773333333 1.333333333 
1142 30/10/2018 0.54 1 
1143 30/10/2018 0.583 1.1 
1144 31/10/2018 0.4085 0.716666667 
1145 31/10/2018 0.38 0.666666667 
1146 31/10/2018 0.018666667 0.033333333 
1147 31/10/2018 0.177 0.3 
1148 31/10/2018 2.708333333 5.416666667 
1149 31/10/2018 2.865333333 5.116666667 
1150 31/10/2018 0.119166667 0.216666667 
1151 31/10/2018 3.0875 5.416666667 
1152 31/10/2018 0.008666667 0.016666667 
1153 31/10/2018 1.235 2.166666667 
1154 02/11/2018                             0.15                    0.25  
1155 02/11/2018                             0.07                    0.12  
1156 02/11/2018                             0.77                    1.40  
1157 02/11/2018                             0.16                    0.25  
1158 02/11/2018                             0.01                    0.02  
1159 02/11/2018                             4.88                    8.87  
1160 02/11/2018                             0.01                    0.02  
1161 02/11/2018                           14.40                 23.23  
1162 02/11/2018                             3.99                    6.65  
1163 02/11/2018                             3.42                    6.10  
1164 02/11/2018                             3.69                    5.95  
1165 02/11/2018                             4.66                    8.47  
1166 02/11/2018                             2.19                    3.83  
1167 02/11/2018                             2.84                    5.17  
1168 02/11/2018                             2.15                    3.92  
1169 02/11/2018                             2.42                    4.17  
1170 02/11/2018                             1.00                    1.70  






1172 03/11/2018                             1.49                    2.48  
1173 03/11/2018                             2.98                    5.13  
1174 03/11/2018                             1.41                    2.43  
1175 03/11/2018                           11.97                 19.30  
1176 03/11/2018                             1.62                    2.70  
1177 03/11/2018                             1.33                    2.30  
1178 05/11/2018                             0.17                    0.30  
1179 05/11/2018                             0.67                    1.10  
1180 05/11/2018                             0.11                    0.17  
1181 05/11/2018                             2.03                    3.57  
1182 05/11/2018                             0.21                    0.37  
1183 05/11/2018                             5.29                    9.12  
1184 05/11/2018                             0.93                    1.68  
1185 05/11/2018                             0.56                    0.92  
1186 05/11/2018                             2.57                    4.22  
1187 05/11/2018                             0.08                    0.15  
1188 05/11/2018                             0.62                    1.13  
1189 05/11/2018                             0.73                    1.13  
1190 05/11/2018                             1.25                    2.02  
1191 05/11/2018                             0.01                    0.02  
1192 05/11/2018                             0.55                    0.93  
1193 05/11/2018                             0.02                    0.03  
1194 06/11/2018                             0.06                    0.12  
1195 06/11/2018                             0.12                    0.20  
1196 06/11/2018                             0.93                    1.63  
1197 06/11/2018                             0.42                    0.75  
1198 06/11/2018                             0.22                    0.38  
1199 06/11/2018                             0.27                    0.42  
1200 06/11/2018                             0.26                    0.47  
1201 06/11/2018                             0.10                    0.17  
1202 06/11/2018                             3.64                    6.38  
1203 06/11/2018                             2.95                    5.08  
1204 06/11/2018                             1.30                    2.32  
1205 06/11/2018                             1.26                    2.17  
1206 06/11/2018                           10.07                 17.37  
1207 07/11/2018                             1.86                    3.10  
1208 07/11/2018                             1.85                    3.13  
1209 07/11/2018                             2.18                    3.75  
1210 07/11/2018                             4.16                    6.93  
1211 07/11/2018                             0.22                    0.35  
1212 07/11/2018                             0.08                    0.13  
1213 07/11/2018                             3.40                    5.48  
1214 07/11/2018                             2.53                    4.02  
1215 07/11/2018                             1.10                    1.75  
1216 08/11/2018                             0.86                    1.43  
1217 08/11/2018                             0.11                    0.20  






1219 08/11/2018                             2.23                    3.48  
1220 08/11/2018                             2.04                    3.52  
1221 08/11/2018                             1.21                    2.08  
1222 08/11/2018                             0.97                    1.65  
1223 09/11/2018                             1.12                    2.00  
1224 09/11/2018                             4.47                    7.58  
1225 09/11/2018                             4.73                    7.75  
1226 09/11/2018                             0.01                    0.02  
1227 09/11/2018                             1.47                    2.48  
1228 09/11/2018                             0.85                    1.48  
1229 09/11/2018                             0.85                    1.47  
1230 09/11/2018                             0.44                    0.75  
1231 09/11/2018                             1.04                    1.80  
1232 09/11/2018                           11.42                 17.85  
1233 10/11/2018                             0.53                    0.85  
1234 12/11/2018                             0.27                    0.48  
1235 12/11/2018                             0.26                    0.45  
1236 12/11/2018                             0.42                    0.67  
1237 12/11/2018                             0.12                    0.18  
1238 12/11/2018                             0.39                    0.62  
1239 12/11/2018                             0.43                    0.72  
1240 12/11/2018                             0.12                    0.18  
1241 12/11/2018                             1.45                    2.63  
1242 12/11/2018                             4.15                    6.70  
1243 12/11/2018                             0.09                    0.15  
1244 12/11/2018                             0.74                    1.20  
1245 12/11/2018                             0.01                    0.02  
1246 12/11/2018                             0.56                    0.92  
1247 12/11/2018                             0.60                    0.97  
1248 12/11/2018                             0.48                    0.78  
1249 12/11/2018                             0.08                    0.15  
1250 12/11/2018                             0.27                    0.45  
1251 12/11/2018                             0.37                    0.60  
1252 12/11/2018                             0.05                    0.08  
1253 12/11/2018                             0.01                    0.02  
1254 13/11/2018                             0.06                    0.10  
1255 13/11/2018                             0.09                    0.15  
1256 13/11/2018                             0.22                    0.35  
1257 13/11/2018                             0.70                    1.23  
1258 13/11/2018                             0.72                    1.23  
1259 13/11/2018                             0.63                    1.12  
1260 13/11/2018                             0.01                    0.02  
1261 13/11/2018                             3.92                    6.43  
1262 13/11/2018                             0.46                    0.75  
1263 13/11/2018                             0.09                    0.15  
1264 13/11/2018                             0.38                    0.62  






1266 13/11/2018                             0.20                    0.32  
1267 13/11/2018                             0.74                    1.30  
1268 13/11/2018                             0.10                    0.17  
1269 13/11/2018                           14.83                 23.92  
1270 13/11/2018                             0.02                    0.03  
1271 14/11/2018                             0.05                    0.08  
1272 14/11/2018                             0.06                    0.10  
1273 14/11/2018                             0.02                    0.03  
1274 14/11/2018                             1.03                    1.83  
1275 14/11/2018                             4.14                    6.47  
1276 14/11/2018                             3.10                    5.63  
1277 14/11/2018                             0.22                    0.35  
1278 14/11/2018                             0.06                    0.10  
1279 14/11/2018                             0.07                    0.12  
1280 14/11/2018                             1.39                    2.53  
1281 14/11/2018                             0.69                    1.08  
1282 14/11/2018                             7.87                 14.30  
1283 14/11/2018                             0.77                    1.20  
1284 14/11/2018                             0.55                    0.95  
1285 14/11/2018                             0.48                    0.77  
1286 15/11/2018                             0.71                    1.25  
1287 15/11/2018                             3.68                    5.83  
1288 15/11/2018                             4.83                    8.18  
1289 15/11/2018                             3.23                    5.13  
1290 15/11/2018                             3.40                    5.87  
1291 15/11/2018                             0.32                    0.55  
1292 15/11/2018                             1.65                    2.80  
1293 15/11/2018                             0.45                    0.70  
1294 15/11/2018                             0.85                    1.37  
1295 15/11/2018                             0.06                    0.12  
1296 15/11/2018                             1.44                    2.53  
1297 16/11/2018                             0.49                    0.87  
1298 16/11/2018                             5.54                    8.93  
1299 16/11/2018                             0.07                    0.12  
1300 16/11/2018                             0.01                    0.02  
1301 16/11/2018                             0.05                    0.08  
1302 16/11/2018                             1.64                    2.60  
1303 16/11/2018                             0.24                    0.40  
1304 16/11/2018                             1.53                    2.47  
1305 16/11/2018                             0.84                    1.42  
1306 16/11/2018                             1.54                    2.52  
1307 16/11/2018                             0.35                    0.57  
1308 16/11/2018                             0.55                    0.90  
1309 16/11/2018                             0.34                    0.58  
1310 16/11/2018                             0.03                    0.05  
1311 16/11/2018                             0.16                    0.27  






1313 16/11/2018                             0.05                    0.08  
1314 17/11/2018                             0.04                    0.07  
1315 17/11/2018                             0.09                    0.15  
1316 17/11/2018                             0.08                    0.13  
1317 17/11/2018                             0.27                    0.47  
1318 17/11/2018                             0.26                    0.47  
1319 17/11/2018                             0.03                    0.05  
1320 17/11/2018                             0.32                    0.55  
1321 17/11/2018                             0.22                    0.38  
1322 17/11/2018                           17.25                 28.28  
1323 19/11/2018                             0.20                    0.33  
1324 19/11/2018                             0.06                    0.10  
1325 19/11/2018                             0.73                    1.22  
1326 19/11/2018                             0.53                    0.92  
1327 19/11/2018                             0.03                    0.05  
1328 19/11/2018                             0.01                    0.02  
1329 19/11/2018                             0.28                    0.45  
1330 19/11/2018                             0.03                    0.05  
1331 19/11/2018                             0.21                    0.37  
1332 19/11/2018                             0.17                    0.30  
1333 19/11/2018                             0.14                    0.23  
1334 19/11/2018                             0.91                    1.63  
1335 19/11/2018                             2.31                    3.73  
1336 19/11/2018                             1.00                    1.70  
1337 19/11/2018                             0.04                    0.07  
1338 19/11/2018                             7.61                 12.90  
1339 20/11/2018                             1.48                    2.65  
1340 20/11/2018                             0.02                    0.03  
1341 20/11/2018                             0.14                    0.23  
1342 20/11/2018                             0.01                    0.02  
1343 20/11/2018                             4.61                    7.20  
1344 20/11/2018                             4.48                    8.00  
1345 20/11/2018                             2.04                    3.35  
1346 20/11/2018                             2.12                    3.32  
1347 20/11/2018                             3.68                    5.83  
1348 20/11/2018                             1.24                    2.18  
1349 20/11/2018                             0.98                    1.53  
1350 20/11/2018                             0.02                    0.03  
1351 20/11/2018                             8.66                 15.20  
1352 20/11/2018                             0.07                    0.12  
1353 21/11/2018                             0.02                    0.03  
1354 21/11/2018                             0.28                    0.50  
1355 21/11/2018                             0.07                    0.12  
1356 21/11/2018                             4.67                    8.33  
1357 21/11/2018                             0.02                    0.03  
1358 21/11/2018                             0.38                    0.60  






1360 21/11/2018                             0.72                    1.20  
1361 21/11/2018                             0.13                    0.22  
1362 21/11/2018                             0.11                    0.20  
1363 21/11/2018                             0.05                    0.08  
1364 22/11/2018                             0.03                    0.05  
1365 22/11/2018                             4.08                    7.28  
1366 22/11/2018                             2.85                    4.92  
1367 22/11/2018                             0.92                    1.57  
1368 22/11/2018                             0.32                    0.50  
1369 22/11/2018                             0.03                    0.05  
1370 22/11/2018                             0.10                    0.18  
1371 22/11/2018                             0.09                    0.13  
1372 22/11/2018                             0.30                    0.52  
1373 22/11/2018                             0.32                    0.57  
1374 22/11/2018                             0.01                    0.02  
1375 22/11/2018                             0.14                    0.23  
1376 22/11/2018                             0.03                    0.05  
1377 23/11/2018                             0.05                    0.08  
1378 23/11/2018                             0.65                    1.10  
1379 23/11/2018                             0.01                    0.02  
1380 23/11/2018                             0.09                    0.15  
1381 23/11/2018                             0.04                    0.07  
1382 23/11/2018                             3.36                    5.90  
1383 23/11/2018                             2.50                    4.23  
1384 23/11/2018                             0.01                    0.02  
1385 23/11/2018                             1.82                    3.20  
1386 23/11/2018                             9.58                 15.45  
1387 23/11/2018                             0.71                    1.22  
1388 24/11/2018                             0.12                    0.22  
1389 24/11/2018                             0.57                    0.93  
1390 24/11/2018                             0.22                    0.37  
1391 24/11/2018                             0.24                    0.42  
1392 24/11/2018                             0.26                    0.42  
1393 24/11/2018                             0.04                    0.07  
1394 24/11/2018                             0.02                    0.03  
1395 26/11/2018                             0.86                    1.43  
1396 26/11/2018                             0.29                    0.45  
1397 26/11/2018                             0.27                    0.48  
1398 26/11/2018                             0.09                    0.15  
1399 26/11/2018                             0.04                    0.07  
1400 26/11/2018                             0.06                    0.10  
1401 26/11/2018                             0.16                    0.27  
1402 26/11/2018                             0.30                    0.48  
1403 26/11/2018                             2.35                    4.20  
1404 26/11/2018                             0.34                    0.55  
1405 26/11/2018                             1.80                    3.10  






1407 26/11/2018                             2.07                    3.23  
1408 26/11/2018                             2.31                    4.12  
1409 26/11/2018                             0.11                    0.20  
1410 26/11/2018                             0.01                    0.02  
1411 26/11/2018                           10.13                 16.88  
1412 26/11/2018                             1.10                    1.87  
1413 26/11/2018                             8.57                 14.28  
1414 26/11/2018                             0.06                    0.10  
1415 27/11/2018                             0.25                    0.40  
1416 27/11/2018                             1.71                    2.75  
1417 27/11/2018                             0.01                    0.02  
1418 27/11/2018                             1.13                    1.80  
1419 27/11/2018                             3.34                    5.38  
1420 27/11/2018                             4.32                    6.85  
1421 27/11/2018                             0.04                    0.07  
1422 27/11/2018                             2.00                    3.52  
1423 27/11/2018                             1.16                    1.90  
1424 27/11/2018                             0.10                    0.17  
1425 27/11/2018                             0.03                    0.05  
1426 27/11/2018                             0.51                    0.82  
1427 27/11/2018                             0.04                    0.07  
1428 27/11/2018                             6.86                 12.25  
1429 28/11/2018                             0.02                    0.03  
1430 28/11/2018                             0.05                    0.08  
1431 28/11/2018                             0.48                    0.75  
1432 28/11/2018                             0.01                    0.02  
1433 28/11/2018                             0.04                    0.07  
1434 28/11/2018                             1.16                    2.03  
1435 28/11/2018                             0.46                    0.77  
1436 28/11/2018                             0.01                    0.02  
1437 28/11/2018                             0.25                    0.42  
1438 28/11/2018                             0.01                    0.02  
1439 28/11/2018                             1.16                    2.03  
1440 28/11/2018                             0.03                    0.05  
1441 28/11/2018                             0.12                    0.20  
1442 28/11/2018                             8.56                 13.80  
1443 29/11/2018                             0.30                    0.48  
1444 29/11/2018                             1.35                    2.28  
1445 29/11/2018                             0.98                    1.58  
1446 29/11/2018                             0.54                    0.87  
1447 29/11/2018                             0.06                    0.12  
1448 29/11/2018                             0.05                    0.08  
1449 29/11/2018                             0.19                    0.33  
1450 29/11/2018                             0.11                    0.18  
1451 29/11/2018                             0.06                    0.10  
1452 29/11/2018                             0.08                    0.13  






1454 29/11/2018                             0.54                    0.85  
1455 29/11/2018                             0.01                    0.02  
1456 29/11/2018                             0.01                    0.02  
1457 29/11/2018                             0.69                    1.18  
1458 29/11/2018                             0.01                    0.02  
1459 29/11/2018                             0.02                    0.03  
1460 29/11/2018                             0.02                    0.03  
1461 30/11/2018                             0.17                    0.28  
1462 30/11/2018                             0.50                    0.80  
1463 30/11/2018                             3.06                    5.18  
1464 30/11/2018                             0.24                    0.38  
1465 30/11/2018                             0.12                    0.18  
1466 30/11/2018                             1.25                    2.15  
1467 30/11/2018                             0.08                    0.13  
1468 30/11/2018                             1.13                    2.02  
1469 30/11/2018                             1.12                    1.83  
1470 30/11/2018                             0.20                    0.35  
1471 30/11/2018                             0.11                    0.18  
1472 30/11/2018                             0.02                    0.03  
1473 30/11/2018                             0.25                    0.42  
1474 30/11/2018                             0.10                    0.18  
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